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Das Frühmittelalter Le Haut Moyen Age
Max Martin
Da aus dem Gebiet der heutigen Schweiz (nördlich der 
Alpen) fiir die Zeit des frühen Mittelalters (400-700) bisher 
weder Hortfunde noch aussagekräftige Fundmaterialien aus 
getrennten, geschweige denn sich überlagernden Siedlungs- 
schichten vorliegen, bilden Grabinventare, d.h. den Toten ins 
Grab mitgegebene Gegenstände - soweit sie im Boden erhal- 
ten blieben - die einzige Kategorie geschlossener Funde und 
somit die Grundlage fiir die Chronologie dieser Epoche. 
Nicht nur unsere Kenntnisse der Sachkultur, sondern auch 
die Möglichkeiten der chronologischen Gliederung sind also 
abhängig vom Brauch der Grabbeigabe, von dessen Existenz 
und Intensität. Überliefert sind uns Bestandteile und Besatz 
der Kleidung (z.B. Gürtelteile, Schmuck), Waffen, Geräte 
und, als Beigaben irn eigentlichen Sinne, Speise und Trank in 
Behältern oderOboli in Form von Münzen. In den Jahrzehn- 
ten um 700 erlischt in unserem Gebiet die Beigabensitte: 
Damit endet auch die auf Grabinventaren beruhende früh- 
mittelalterliche Chronologie.
Gliederung des ausgewählten Fundstoffs
Auf der Tafel werden Funde aus 26 Frauengräbern vorge- 
führt (BJI-IE3), getrennt nach Westschweiz und Ostschweiz; 
einige Grabinventare aus der Kastellnekropole von Kaiser- 
augst AG werden den westschweizerischen Inventaren zuge- 
ordnet. Nach gleichem Schema sind in Abb. 23 Inventare aus 
Männergräbern zusammengestellt. Abgebildet sind jeweils 
alle wichtigen Fundstücke eines Inventars.
Da nur ein geringer Teil des Fundstoffs (z.B. Gefasse, 
Kämme) beiden Geschlechtern mit ins Grab gegeben wurde, 
müssen die Inventare aus Frauen- und Männergräbern 
getrennt besprochen werden. Ausgewählt wurden in erster 
Linie Grabfunde, die aus ganz (oder zu einem grösseren Teil) 
freigelegten und wenn möglich in neuerer Zeit veröffentlich- 
ten Friedhöfen stammen oder die eine oder mehrere zeitge- 
nössische Münzen enthalten.
Quellenlage
Die in den einzelnen Landesregionen nördlich der Alpen 
unterschiedliche und auch zwischen 400 und 700 nicht 
gleichbleibende Quellenlage, die voll und ganz von der Bei- 
gabensitte abhängig ist, kommt sowohl auf der Tafel (Frauen- 
gräber) wie auch in Abb. 23 (Männergräber) zum Aus- 
druck.
1. Westschweiz (und Kaiseraugst)
In der Westschweiz, aber auch in dem ihr zugerechneten
Kastell Kaiseraugst AG, bildeten nach 400 die Romanen, die 
Nachfahren der provinzialrömischen Bewohner unseres Lan- 
des, die Hauptmasse der Bevölkerung. Sie bestatteten seit 
dem späten 4. Jh. und bis ins frühere 6. Jh., von Ausnahmen 
wie z.B. mj abgesehen, ihre Toten beigabenlos und begannen 
erst im Laufe des 6. Jh. - nach fränkischem Vorbild, aber in 
abgewandelter, stark reduzierter Form - Beigaben ins Grab 
mitzugeben. Nach 600 nahm die Beigabensitte bereits wieder 
ab.
Neben den Romanen gab es auch Bevölkerungsteile nicht- 
romanischer Herkunft: die im Jahre 443 im Gebiet um Genf
Max Martin
On ne connait pour le Haut Moyen Age (400-700) ni de 
depöts d’objets, ni de materiel interpretable provenant de 
couches d’habitat isolees, sur le territoire de la Suisse actuelle 
(au nord des Alpes). C’est pourquoi les inventaires funeraires, 
c’est-ä-dire les objets deposes aupres des defunts, dans la 
mesure oü le sol les aura preserves, forment le seul groupe de 
complexes archeologiques clos, et par consequent utilisables 
pour fonder une chronologie. Non seulement nos connaissan- 
ces de la culture materielle, mais les possibilites d’une subdi- 
vision chronologique sont tributaires de la coutume des 
offrandes funeraires, de son existence et de I’intensite avec 
laquelle elle etait pratiquee. Les elements de l’habillement 
(ceintures, parure), armes, ustensiles et, offrandes propre- 
ment dites, nourriture et boisson dans des recipients, ou 
oboles sous forme de monnaies, nous sont restitues. Vers 700, 
le rite des offrandes s’eteignit en l’espace de quelques decen- 
nies; c’est lä que s’arrete notre chronologie du Haut Moyen 
Age, basee sur les inventaires funeraires.
Groupement des objets choisis
Sur les tableaux figurent les trouvailles provenant de 26 
sepultures feminines (QQ—|Q3), separees en un groupe suisse 
occidental et suisse oriental; quelques inventaires funeraires 
de la necropole du castrum de Kaiseraugst AG ont ete attri- 
bues au groupe occidental. Selon le meme schema, des inven- 
taires funeraires de sepultures masculines sont rassembles sur 
la Fig. 23. Pour chaque inventaire, tous les objets importants 
ont ete representes.
Les inventaires des tombes masculines et feminines doi- 
vent etre traitös separement car ils ne comportent que peu 
d’objets communs aux deux sexes (comme par exemple des 
recipients ou des peignes). Le choix a porte surtout sur les 
objets provenant de cimetieres fouilles completement ou en 
grande partie et si possible publies recemment, ou compor- 
tant une ou plusieurs monnaies contemporaines.
Elements de chronologie
Les bases de la chronologie, entierement tributaire des rites 
d’offrandes, se differencient regionalement au nord des Alpes 
et varient entre 400 et 700, comme on peut le voir sur le 
tableau (sepultures feminines) et sur la Fig. 23 (sepultures 
masculines).
1. Suisse occidentale (et Kaiseraugst)
En Suisse occidentale, mais aussi dans le castrum de Kai- 
seraugst AG, la majorite de la population est, aussi apres 400, 
formee de Romans, descendants des habitants de souche 
gallo-romaine. Ceux-ci enterraient leurs morts sans mobilier 
depuis le 4e et jusqu’au debut du 6e s. (hormis les exceptions 
comme par exemple EJ). Ce n’est qu’au cours du 6e s., sous
l’influence des Francs, que le rite des offrandes fut adopte, 
mais sous une forme tres attenuee. Apres 600, le rite des 
offrandes subit ä nouveau un declin.
Outre les Romans, il existait des groupes d’origine non 
romane: les Burgondes (et des membres d’autres fractions 
ethniques), installes dans la region de Geneve depuis 443
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Abb. 15. Der derzeit bekannte Fundstoff aus Gräbern mit 
Bestattungen mit verformtem Schädel. 1-3: Avusy GE, 
Sezegnin, Gräber 276, 139, 263 (nach Privati 1983), 4-5: 
Saint-Prex VD, Männergrab 236 (Gürtelschnalle aus Eisen, 
streifentauschiert, und Taschenbügel aus Eisen) (unpubl., 
vgl. Moosbrugger-Leu 1971, 172, Anm. 1 undders. Schweiz. 
Zeitschr. f. Gesch. 13, 1963, 459). M 1:2.
Fig. 15. Le materiel connu actuellement provenant de sepul- 
tures oü l’on a trouve des cränes deformes. 1-3: Avusy GE, 
Sezegnin, tombes 276, 139, 263 (d’apres Privati 1983), 4-5: 
Saint-Prex VD, tombe masculine 236 (boucle de ceinture en 
fer damasquine et fermoir d’aumöniere en fer) (non publ., cf. 
Moosbrugger-Leu 1971, 172, Anm. 1 et du meme auteur, 
Schweiz. Zeitschr. f. Gesch. 13, 1963, 459). Ech. 1:2.
angesiedelten Burgunder (und zugehörige andere Stammes- 
splitter) (|j3, |[3) und einzelne Gruppen alamannischer (|EJ) 
oder fränkischer (evtl. IB1) Herkunft. In Kaiseraugst AG sind 
kurz nach 400 germanische Zuwanderer vereinzelt 
(Abb. 23,1) nachgewiesen.
2. Ostschweiz (und Gebiet nördlich des Rheins)
Während des 5. Jh. sind südlich des Hochrheins sozusagen 
keine Grabfunde mit Beigaben überliefert, da damals die 
noch vorhandene romanische Restbevölkerung beigabenlos 
bestattete und Friedhöfe germanischer Bevölkerungsgruppen 
(Alamannen und Franken) bisher erst ab etwa 530/540 fass- 
bar sind. Eine Ausnahme bildet z.B. der Gürtel (Abb. 23,12), 
der wohl einem germanischen Soldaten ins Grab mitgegeben 
wurde.
Nördlich des Rheins haben sich bereits in der Mitte des 
5. Jh. Alamannen niedergelassen, wie die Gräberfelder von 
Basel BS, Gotterbarmweg und Basel BS, Kleinhüningen zei- 
gen (IBNBl. Abb. 23,13-16).
Aus einer weit grösseren Zahl von Grabfunden sind die 
Inventare des 6. und 7. Jh. ausgewählt. Sie stammen 
einerseits aus dem fränkischen Gräberfeld Basel BS, Berner- 
ring (BH. FHT ITTl Abb. 23,19.20) und andererseits aus ala- 
mannischen Friedhöfen wie z.B. Bülach ZH (IB1. 
Abb. 23,21.23.24).
Aus der bereits stattlichen Zahl von Gräbern mit Beigaben 
in frühmittelalterlichen Kirchen der deutschsprachigen 
Schweiz, die seit der Zeit um 600 häufiger werden, wurden 
vier relativ späte Beispiele ÜHH. IfB. Abb. 23,25.26) berück- 
sichtigt.
(B3, IRi) et quelques groupes d’origine alemane (IBl') ou 
franque (event. IBI). A Kaiseraugst AG, on releve la presence 
de quelques immigres germains peu apres 400 (fig. 23,1).
2. Suisse orientale (et territoire au nord du Rhin)
Pour le 5e s., on ne connait pour ainsi dire aucune sepulture 
ä mobilier au sud du Haut-Rhin, car d’une part la population 
romane, encore presente inhumait sans mobilier et d’autre 
part les cimetieres des ethnies germaniques (Alamans et 
Francs) ne sont connus ä ce jour qu’ä partir de 530/540. La 
ceinture representee sur la fig. 23,12, accompagnant proba- 
blement un soldat germain, fait exception.
Au nord du Rhin des Alamans se sont dejä etablis au milieu 
du 5e s., comme le montrent les necropoles de Bäle BS, Gott- 
erbarmweg et Bäle BS, Kleinhüningen (IHH-IBl. fig. 23,13- 
16).
Les inventaires funeraires des 6e et 7e s. ont 6te choisis dans 
un materiel beaucoup plus considerable: ils proviennent 
d’une part du cimetiere franc de Bäle BS, Bernerring (IBl. ITO 
ITTl et fig. 23, 19.20) et d’autre part de necropoles alemanes 
comme par exemple Bülach (HJ] et fig. 23, 21.23.24).
Quatre exemples relativement tardifs de sepultures dans 
des eglises de Suisse alemanique du Haut Moyen Age ont ete 
choisis (|0, |0 et fig. 23,25.26) parmi les tombes de cette 
epoque, qui se sont mutlipliees ä partir d’environ 600.
Absolutchronologische Daten
Von den wenigen zum Gebiet der heutigen Schweiz über- 
lieferten historischen Daten aus dem Zeitraum zwischen 400 
und 700 ist zurzeit eigentlich nur die 443 erfolgte Ansiedlung 
der Burgunder in der Sapaudia (in und um Genf) archäolo- 
gisch greifbar (|0, |0, Abb. 15). Bei künftigen Analysen 
dürften auch Grabfunde, die auf die Eingliederung ins frän-
Donnees chronologiques absolues
Parmi les rares dates historiques connues sur le territoire de 
la Suisse actuelle entre 400 et 700, seule l’installation des 
Burgondes dans la Sapaudia, ä Geneve et dans les environs, 
en 443, est perceptible archeologiquement (|0,10 et fig. 15). 
Les analyses futures permettront aussi de deceler des tombes 
remontant ä l’annexion ä l’empire franc (entre 534 et 536).
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Abb. 16. Die auf dem Runden Berg bei Urach wohl im Jahr 
506 vergrabenen Bügelfibeln (1-8, davon zwei Paare. Nach 
abnehmendem Abnutzungsgrad angeordnet) und Kleinfi- 
beln (9-11). Ml:2. Nach Christlein 1974, Taf. 1-4.
Fig. 16. Fibules ansees (1-8, dont deux paires. Rangees par 
ordre decroissant d’usure) et petite fibules (9-11), enfouies 
probablcment en 506 sur le Runder Berg pres d’Urach. 
Ech. 1:2. D’apres Christlein 1974, Taf. 1-4.
kische Reich zwischen 534 und 536 zurückgehen, nachgewie- 
sen werden können.
Auswirkungen auf die Schweiz könnten die Niederwerfung 
der Alamannen durch die Franken im Jahr 506 (IBl. Abb. 16) 
und die Eingliederung ins fränkische Reich (fränkische 
Bevölkerungsgruppen und alamannische Besiedlung auch 
südlich des Rheins) gehabt haben.
Eine zweite Kategorie absoluter Daten (termini post quos = 
t.p.) ergeben die in gut 20 frühmittelalterlichen Gräbern der 
Schweiz als Obolus oder Schmuck mitgegebenen zeilgenössi- 
schen Münzen (Moosbrugger-Leu 1971. A 58ff; Geiger 1979, 
163ff.; H23- Abb. 23,2.9). Von den (nicht immerin Jahreszah- 
len ausdrückbaren) t.p. der hier ausgewählten münzdatierten 
Inventare BJl ITTl ITTT KTTl IHl und Abb. 23,2.8.9.17.18.20 
fallen vier ins 5. Jh„ acht ins 6. Jh. und nur zwei ins 7. Jh.
Wie in anderen Landschaften gehören auch in unserem 
Gebiet die als Oboli und Börseninhalt mitgegebenen Münzen 
vorwiegend ins 6. Jh. (JJQ, |^J. Abb. 23.8.9.17.18.20, spätes 
5. Jh.: Abb. 23,2), wogegen als Schmuck verwendete Prägun- 
gen auf das 5. und 7. Jh. konzentriert sind (IBl. m fFH 
letztes Drittel 6. Jh. na Oboli aus Silber (6x) sind in unse- 
rem Gebiet gegenüber solchen aus Gold (2x) deutlich in der 
Mehrzahl.
Eine grundsätzliche Frage betrifft die Umlaufzeit derMün- 
zen: Mit welchem Zeitabstand ist zu rechnen zwischen Prä- 
gezeit (nicht immer genau fassbar) und Deponierung im 
Grab? War er bei Münzen, die nicht als Obolus beigegeben, 
sondern als Schmuckstück (Anhänger einer Halskette, Platte 
eines Fingerrings, Fibel) getragen wurden, generell grösser? 
Gibt es neben dem kaum messbaren Abnutzungsgrad noch
La defaite des Alamans face aux Francs en 506 et l'an- 
nexion ä l’empire franc pourraient aussi avoir eu des reper- 
cussions sur la Suisse (groupes de population francs et peu- 
plement alaman aussi au sud du Rhin) (|JJJ. fig. 16).
Les monnaies contemporaines, deposees aupres des de- 
funts sous forme de parure ou d’oboles dans plus de 20 
tombes du Haut Moyen Age de Suisse forment une deuxieme 
categorie de datations absolues (termini post quos = t.p.) 
(Moosbrugger-Leu 1971, A, 58sqq.; Geiger 1979, 163sqq.; 
IEJ et fig. 23,2.9). Parmi les t.p. (pas toujours exprimables en 
annees) des sepultures datees par des monnaies choisies ici 
(sepultures feminines (QQ. |ßj. IHl-ICT IHl et sepultures 
masculines fig. 23,2.8.9.17.18.20), quatre concernent le 5e s., 
huit le 6e s. et seulement deux le 7e s.
Comme c’est le cas dans d’autres contrees, les monnaies 
deposees sous forme d’oboles (et de contenu de bourses) de 
notre territoire remontent avant tout au 6e s. (|ß3. |EJ et 
fig. 23,8.9.17.18.20; fin du 5es.: fig. 23,2). Par contre, les 
monnaies utilisees sous forme de parures ont surtout ete 
frappees au 5e et au 7e s. (|QJ. IHT ITTl ITTI: dernier tiers du 
6e s.: BQ). Les oboles en argent sont plus nombreuses (6x) que 
celles en or (2x).
La question fondamentale de la duree de validite des 
monnaies se pose: combien de temps faut-il normalement 
compter entre le moment de la frappe (pas toujours exacte- 
ment connu) et celui du depöt dans la tombe? Ce temps 
etait-il en general plus long pour les monnaies deposees non 
pas sous forme d’oboles mais comme objets de parure (p.ex. 
pendentifs de collier, plaquette de bagues ou de flbule)? 
Existe-t-il, outre le degre d’usure, difficilement «mesurable»,
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andere Kriterien, um die Qualität des teilweise ja sehr exak- 
ten t.p. abschätzen zu können?
Der Meinung, dass als Oboli «vorwiegend wertlose, entwe- 
der subärate oder sonst als kursierendes Geld untaugliche 
Münzen verwertet wurden» (Werner 1962,90 und 1961,322) 
hat Böhner (1967/68, 127) zu Recht widersprochen. Im 
Friedhof von Basel BS, Bernerring (Martin 1976a) gehören 
die fünf als Oboli ins Grab gelangten (nicht subäraten) Mün- 
zen der Zeit von 543 bis etwa 560/570 an. Die Belegungszeit 
liegt in Stufe III nach Böhner und reicht von etwa 540/550 bis 
um 600 (Abb. 19).
Es sind am ehesten als Schmuckstücke verwendete Prägun- 
gen, d.h. fast immer Goldmünzen, die mitunter erheblich 
älter sein können als ihre Deponierung im Grab, wie der 
Befund im reichen, um 540 angelegten Frauengrab unter dem 
Kölner Dom illustriert (Doppelfeld 1960). Als Schmuck dien- 
ten hier acht Goldmünzen mit t.p. 364 (2x), 395, 408, 491 
(3x) und 518, als Oboli eine Goldmünze mit t.p. 518 und drei 
Silbermünzen mit t.p. 493 (2x) und 526.
Die Zusammensetzung der Münzhorte zeigt, dass die mei- 
sten Münzen nur etwa 10 bis 20 Jahre (5. Jh.) bzw. 10 bis 40 
Jahre (6. Jh.) vor der Vergrabungszeit geprägt worden sind.
Von Bedeutung für die absolute Datierung auch des 
schweizerischen Fundstoffes sind fünf Grabinventare aus 
Deutschland und zwei aus Belgien, die dank im Grab erhal- 
tener Hölzer dendrochronologisch teils aufs Jahr, teils auf 
einige Jahre genau datiert werden konnten (Ament 1980,
d’autres criteres permettant d’evaluer la qualite des t.p., par- 
fois tres precis?
L’opinion selon laquelle seules des pieces sans valeur, soit 
fourrees, soit hors circulation, ont ete utilisees comme oboles 
(Werner 1962, 90 et 1961, 322) a ete refutee ä juste titre par 
Böhner (1967/68, 127). Dans la necropole de Bäle BS, Ber- 
nerring (Martin 1976a) les cinq monnaies depos6es comme 
obole (non fourrees) sont datees entre 543 et environ 
560/570; la duree d’utilisation du cimetiere se situe dans le 
niveau III de Böhner (Stufe III) et va de 540/550 ä environ 
600 (fig. 19).
Les monnaies les plus susceptibles d’etre parfois nettement 
plus anciennes que leur depöt dans la tombe, sont celles 
utilisees comme objets de parure (presque toujours des pieces 
d’or). Le riche mobilier de la sepulture feminine sous la 
cathedrale de Cologne, datant d’environ 540, en est une 
bonne illustration (Doppelfeld 1960): huit pieces d’or avec 
t.p. 364 (2x), 395, 408, 491 (3x) et 518, etaient integres ä la 
parure, d’autre part, une piece d’or avec t.p. 518 et trois pieces 
d’argent avec t.p. 493 (2x) et 526 ont servi d’obole.
Les assemblages des tresors de monnaies montrent que la 
plupart des pieces ont ete frappees seulement 10 ä 20 ans 
(5e s.) ou 10 ä 40 ans (6e s.) avant leur enfouissement.
Deux inventaires funeraires d’Allemagne et trois autres de 
Belgique, dates ä une ou ä quelques annees pres par la den- 
drochronologie gräce ä des bois conserves dans les tombes, 
sont egalement d’importance pour la datation du materiel
FUND0RTE PRAGEZEITEN VERGRABUNGSZEIT
n= Gesamtzahl aller 
(bestimmbaren) Mlinzen
Sol. = Solidi
Tr. = Trienten
-455 450-457 457-474 474-491 491-518 518-527 527-548
(565)
numism. archaeol. 
histor.
A Rom (I)
Hortfund 
n = 397 Sol.
3 * 
(8)
3 % 
(8)
95 % 
(381) t.p.467
B Tournai (B)
Grab des Königs 
Childerich (gest.482) 
n = 90 Sol.
4 %
(4)
9 % 
(8)
65 % 
(58)
22 l 
(20) t.p.476 482
C Zeccone (I)
Hortfund 
n = 49 Sol.
2 %
(1)
4 % 
(2)
63 % 
(31)
33 * 
(16) t.p.476 um 490
D Reggio Emilia (I) 
Hortfund 
n = 60 Sol.
5 % 
(3)
63 % 
(38)
32 % 
(19) t.p.476 um 490
E Vedrin (B)
Hortfund 
n = 69 Sol.
30 % 
(21)
6 * 
(4)
26 * 
(18)
36 % 
(25)
1 % 
(1) t. p. 491
F Chinon (F)
Hortfund 
n = 81 Sol.
1 % 
(1)
87 % 
(70)
12 % 
(10) t.p.518 um 534?
G Gourdon (F)
Hortfund
n = 57 Sol.+70 Tr.
1 i 
(1)
1 % 
(1)
65 * 
(82)
33 % 
(42)
1 %
(1) t.p.527 um 534
H Alise-Ste-Reine (F) 
Hortfund
n * 14 Sol.+84 Tr.
2 *7 
(2)7
2 % 
(2)
1 % 
(1)
32 % 
(31)
21 % 
(21)
42 %m t.p.534 um 550
I Frickingen (D)
Hortfund
n = 15 Sol.+7 Tr.
5 * 
(1)
5 % 
(1)
91 t 
(20) t.p.527?
Zur Umlaufzeit der Münzen: Zusammensetzung einiger zwi- 
schen 450 und 600 vergrabener Hortfunde mit exakt oder 
recht genau datierbaren Goldmünzen (byzantinische Prä- 
gungen, z.T. vergesellschaftet mit ost- und westgotischen, 
burgundischen und fränkischen Nachprägungen). Lit. zu A: 
Notizie degli Scavi 1899, 327ff; B-E: J.Lallemand, Bull. 
Cercle d’Etudes numismat. 3, 1965, 109ff., Bierbrauer 1975, 
198ff, (D), 215 (C); J.Werner, Frühmittelalterliche Studien 
14, 1980, 6; F-H: J.Lafaurie, Rev. numismat. 6e ser. 25, 
1983, 101ff.; I: Werner 1935, 11.
Duree de circulation des monnaies: presentation conjointe 
de quelques tresors monetaires enfouis entre 450 et 600 et de 
monnaies d’or dont la datation est exacte ou suffisamment 
precise (frappes byzantines, en partie associees ä des surfrap- 
pes gothiques orientales ou occidentales, burgondes et fran- 
ques). Bibl. pour A: Notizie degli Scavi 1899, 327sqq.; pour 
B-E: J.Lallemand, Bull. Cercle d’Etudes numismat. 3, 1965, 
109sqq., Bierbrauer 1975, 198sqq, (D), 215 (C); J.Werner, 
Frühmittelalterliche Studien 14, 1980, 6; F-H: J.Lafaurie, 
Rev. numismat. 6e ser. 25, 1983, lOlsqq.; I: Werner 1935, 11.
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Stufe II 
(450-5*5)
Stufe III 
(525-600)
Stufe IV
(7. Jahrhundert)
Theodosius d. Gr. (379-395) ■
Theodosius II. (408-450) ■
Valcntinian III. (425-455) ■
Anthemius (467-472) ■
Zeno (474-490 ■
Basiliscus (476-477) ■
(Childerichgrab) (gcst. 482) ■
Anastasius (491-518) ■ ■ ■ ■■■
Justinus I. (518-527) ■ ■
Athalarich ($26-534) ■
Justinian I. (S27—$ 6$)
-Athalarich (527-534) ■
-Witigis-Hildebad (536-541) ■
Nachprägung Justinian I. t.p. 538 ■ ■ ■ ■
-Totila (541-552) ■
-Teja (552-553) ■
Halbsiliquen t-P. 555 ■
Justinus I. oder II. t.p. 518 oder 565 ■
Justinus II. (565-578) ■ ■ ■
Nachprägung Justinian I. t.p. 568 ■
Tiberius II. Constantinus (578-582) ■ ■
Mauricius Tiberius (582-602) ■
-Authari oder Agilulf (584-602) ■
Phokas (602-610) ■ ■■
Heraclius / Heraclius Constantinus (613-641) ■ ■■■
Constans II. / Constantin IV. (654-668) ■
Childebert l’adoptif (660-662) ■
Abb. 17. Die mit Inventaren der Stufen II-IV nach Böhner 
vergesellschafteten Münzen bzwj (bei mehr als einer Münze) 
Schlussmünzen. Nach Böhner 1967/68, Abb. 1.
285f.). Leider gehören die so datierten Grabfunde dem 
kurzen Zeitraum von etwa 535 bis 606 an, weshalb gerade die 
noch recht weitmaschige Chronologie des 7. Jh. von dieser 
Seite nicht verbessert wird.
Die relative Chronologie und ihre 
Verknüpfung mit absoluten Daten
Im Gegensatz zu J. Werner, der 1935 eine Chronologie 
durch «zeitlich scharf zu fassenden Import» und historische 
Daten angestrebt hatte, entschloss sich K. Böhner 1958, nach 
der von O. Montelius formulierten Methode «den Formen- 
schatz verschiedener Zeitstufen festzulegen und voneinander 
zu trennen» und «die Stufen dann mit den bis jetzt bekannten 
münzdatierten Gräbern zu verbinden» (ebd. i 6). Die so erar- 
beiteten relativchronologischen Zeitstufen I-V haben sich, 
obwohl die ihnen zugrunde liegenden Fundvergesellschaftun- 
gen von K. Böhner lediglich in einem Schema (Abb. 18) 
verbildlicht wurden, als richtig erwiesen (Böhner 1967/68; 
Ament 1977), ebenso ihre absoluten Datierungen anhand der 
in den Gräbern der einzelnen Stufen enthaltenen Münzen 
(Abb. 17).
Anknüpfend an diese Stufengliederung schlug H. Ament 
1977 ein differenziertes Periodensystem in sechs Stufen vor: 
Ältere Merowingerzeit (AM) I—III, Jüngere Merowingerzeit 
(JM) I—111 (Abb. 20), das von etwa 450/480 bis zum Ende der 
Beigabensitte um 720 n.Chr. reicht. Auf den Tafeln und auf 
Abb. 23 sind am rechten Rand die Zeitstufen nach H. Ament 
angegeben.
Eine wichtige Grundlage für ein räumlich übergreifendes 
Chronologiesystem bilden weiterhin die gründlichen Unter- 
suchungen ganz oder teilweise freigelegter Gräberfelder. Die- 
se werden vorab anhand des Belegungsvorganges (Horizon- 
talstratigraphie), d.h. aufgrund der Verbreitung chronolo- 
gisch aussagekräftiger Fundgruppen innerhalb des Friedhofs
Fig. 17. Les monnaies associees aux inventaires des phases II 
ä IV selon Böhner (ou, s’il y a plus d’une monnaie, les 
monnaies les plus recentes). D’apres Böhner 1967/68, 
Abb. 1.
suisse (Ament 1980, 285 sq.). Malheureusement, les tombes 
ainsi datees se situent dans une fourchette plutöt reduite, 
entre env. 535 et 606, ce qui pour l’heure n’ameliore guere la 
chronologie du 7e s., encore bien vague.
La chronologie relative et sa correlation avec 
des dates absolues
Par opposition ä J. Werner, qui tendait vers une chrono- 
logie basee sur les «importations, datables avec precision» et 
sur les dates historiques (Werner 1935), K. Böhner s’est 
döcidö, selon la methode formulee par O. Montelius, ä «de- 
finir et differencier le spectre des formes pour chaque niveau 
chronologique» et ä relier ceux-ci aux sepultures datees par 
des monnaies, connues ä ce jour (Böhner 1958, 16). Les 
niveaux chronologiques relatifs I-V ainsi elabores se sont 
avärös justes, meme si les associations d’objets qui ont servi ä 
les etablir n’ont ete rassembles par K. Böhner que dans un seul 
schema (fig. 18). II en est de meme pour les datations absolues 
basees sur les monnaies trouvees dans des tombes des divers 
niveaux (fig. 17).
Partant de cette subdivision, H. Ament proposa en 1977 
une chronologie differenciee, divisee en six periodes: Epoque 
merovingienne ancienne (AM) I—III et Epoque merovingien- 
ne recente (JM) I—III (fig. 20), s’etendant d’environ 450/480 ä 
la fin du rite des offrandes funeraires vers 720 ap.J.-C. Les 
pöriodes chronologiques selon Ament sont indiques dans la 
marge droite des tableaux et de la fig. 23.
En outre, pour etablir un systeme chronologique applicable 
sur un domaine geographique etendu, on se sert de l’analyse 
approfondie de cimetieres completement ou partiellement 
fouilles. Ceux-ci sont d’abord subdivises en phases chronolo- 
giques correspondant ä la succession des inhumations dans le 
temps et l’espace de la necropole (topochronologie, «strati- 
graphie horizontale») (fig. 20); ces phases sont etablies sur la
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in zeitliche Schichten, Phasen oder Stufen unterteilt 
(Abb. 20). Dies geschah teils mit, teils ohne Bezug auf Böh- 
ners System (Ament 1977; Koch 1982, 19ff., Abb. 4; Sieg- 
mund 1982). Die z.T. recht eng gefassten Zeitphasen (z.B. in 
Schretzheim sechs Stufen von durchschnittlich 25 Jahren 
Dauer: Koch 1977), die mit unterschiedlicher Beweiskraft 
absolutchronologisch fixiert wurden, sind auch für den Fund- 
stoff aus dem Gebiet der Schweiz relevant.
base d’une analyse de la repartition des objets fournissant une 
bonne datation. Cette subdivision s’est elaboree soit en 
connection, soit sans reference au systeme de Böhner (Ament 
1977; Koch 1982, 19sqq. et fig. 4; Siegmund 1982). Les 
phases chronologiques, parfois tres courtes (p.ex. six phases 
de 25 ans en moyenne ä Schretzheim: Koch 1977), raccordees 
ä la chronologie absolue avec une fiabilite variable, s’appli- 
quent egalement au materiel du territoire suisse.
Zur Chronologie der Männergräber Chronologie des sepultures masculines
Als besonders ergiebig für eine feinere chronologische 
Gliederung der spätrömischen und merowingerzeitlichen 
Männergräber, zunächst einmal Süddeutschlands und der 
Schweiz, erwies sich dank seinem stetigen Wechsel und häu- 
figen Vorkommen der männliche Leibgurt, an dem Gürtelta- 
sche und Sax befestigt zu werden pflegten.
Von den in Abb. 23 vereinigten Inventaren gehören die 
beiden ältesten noch der spätrömischen bzw. vormerowingi- 
schen Zeit an: Die Gürtelgarnitur Abb. 23,1 ist aufgrund des 
trapezförmigen Schnallenbeschlägs und der halbkugeligen 
Niethauben (Martin 1986a, 38ff.), die der Abb. 23,12 wegen 
des mandelförmigen Punzdekors (Werner 1981,244ff.) in die 
erste Hälfte des 5. Jh. zu datieren.
Gräce ä son evolution permanente et ä sa frequence, la 
ceinture masculine s’est avere un excellent element de chro- 
nologie fine des sepultures masculines du Bas-Empire et 
merovingiennes, du moins pour la Suisse et pour le sud de 
l’Allemagne. On y suspendait une aumöniere et le scrama- 
saxe.
Les deux plus anciens inventaires parmi ceux reunis sur la 
fig. 23 datent du Bas-Empire ou epoque premerovingienne: la 
garniture de ceinture de la fig. 23,1 est attribuee ä la premiere 
moitie du 5e s. sur la base de la plaque de forme trapezoi'dale 
et des tetes de rivets de forme hemispherique (Martin 1986a, 
38sqq.), celle de la fig. 23,12 ä cause du decor poinponne 
amygdaloide (Werner 1981, 244sqq.).
Abb. 18. Die für die Stufen II-V nach Böhner typischen For- Fig. 18. Formes de vaissellc et de boucles de ceinture typi- 
men von Geschirr und Gürtelschnallen des Trierer Landes. ques des phases II ä V de Böhner dans la rögion de Treves. 
Nach Böhner 1958, Abb. lb. D’apres Böhner 1958, Abb. lb.
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Schicht 1 (bis etwa 570/590): einfache Gürtelschnallen 
ohne Beschläg wie Abb. 23,2-4.7.14.16-21. - Der (bisher 
nicht diskutierte) Beginn von Schicht 1 fallt definitionsge- 
mäss in unserem Raum mit dem Ende der spätrömischen 
Gürtel in der zweiten Hälfte des 5. Jh. zusammen.
Schicht 2 (etwa 570/590-630/640): Gürtelschnallen mit 
Beschläg wie Abb. 23,9.22 sowie zwei- oder dreiteilige Gür- 
telgarnituren mit Schnallen, Gegen- und Rückenbeschläg wie 
Abb. 23,8.10.23.
Phase 1 (jusque vers 570/590): boucles simples, sans pla- 
que comme pour les inv. fig. 23,2—4.7.14.16—21. Le debut de 
la phase 1 (dont il n’a pas encore ete question) correspond sur 
notre territoire par definition ä la fin des ceintures du Bas- 
Empire, soit au cours de la seconde moitid du 5e s.
Phase 2 (env. 570/590-630/640): boucles de ceintures avec 
plaques, comme pour les inv. fig. 23,9.22, ainsi que garnitures 
en deux ou trois parties, avec boucle, contre-plaque et plaque 
dorsale (fig. 23,8.10.23).
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Abb. 19. Die Vergesellschaftung chronologisch differenzier- 
barer Beigaben (Kombinationstabelle) aus Männer- und 
Frauengräbern von Basel BS, Bernerring. Nach Martin 
1976a, Abb. 33.
Fig. 19. Tableau de combinaisons: les elements de mobilier 
funeraire dont la place chronologique peut etre etablie qui 
proviennent de tombes masculines et feminines de Bäle BS, 
Bernerring. D’apres Martin 1976a, Abb. 33.
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Schicht 3 (etwa 630/640-670/680): a) im Osten (bajuwari- 
sches, ostalamannisches und ostfränkisches Gebiet) vielteili- 
ge Garnituren wie Abb. 23,25. b) im Westen (westalamanni- 
sches und fränkisches Gebiet westlich und südlich des 
Rheins, einschliesslich Westschweiz) mehrteilige Gürtelgar- 
nituren wie Abb. 23,11.24.
Schicht 4 (nach etwa 670/680): entweder einfache Gürtel- 
schnalle meist ohne bzw. mit kleinem Beschläg oder grosse 
Riemenzunge ohne metallenen Gürtelverschluss.
Ausnahmen, die sich diesem in erster Linie für Süd- 
deutschland und für den Zeitraum der zweiten Hälfte des 6. 
und des 7. Jh. entwickelten Schema, dem sowohl räumlich 
wie zeitlich weiterreichende Gültigkeit zukommt, nicht ein- 
passen lassen, bilden unter den hier zusammengestellten 
Männerinventaren die der Abb. 23,13.15.16, deren Schnallen 
mit kleinem rundlichen bzw. ovalen Beschläg als Nachfahren 
spätantiker Gürtelschnallen gelten können. Die Schnallen der 
Abb. 23,15.16 lassen sich anhand von Gegenstücken in Spa- 
thagräbern in die zweite Hälfte des 5. Jh. und die Zeit um 500 
datieren (Menghin 1983, 27ff., 180ff.). Eine weitere Beson- 
derheit, wie sie sonst noch aus derfränkischen Burgundia und 
der Francia selbst belegt ist, stellen die als Einzelfunde nur 
ungefähr datierbaren Gürtelschnallen mit grossem rechtecki- 
gem Beschläg Abb. 23,5.6 aus der Westschweiz dar, die laut 
ihren Inschriften wohl von Klerikern getragen wurden (Wer- 
ner 1977, 285ff.).
Diese nach der Männergürtelmode defmierten Zeitschich- 
ten können weiter unterteilt werden: In Schicht 1 etwa gehö- 
ren leichte Gürtelschnallen mit Schilddorn (Abb. 23,2-4) 
dem späten 5. und dem ersten Drittel des 6. Jh. an, wogegen 
massive Schilddornschnallen (Abb. 23,7.17-20) typisch für 
das mittlere Drittel bzw. dritte Viertel des 6. Jh. sind (Martin 
1976a, 61ff. und 1986b, Abb. 7).
Innerhalb Schicht 2 lassen sich Gürtelbeschläge mit eng- 
zelliger Tauschierung (wie Abb. 23,22), die an einzeln getra- 
genen Schnallen oder zwei- bis dreiteiligen Garnituren vor- 
kommen, dank einigen absolut datierten Funden recht genau 
der Zeit von etwa 570 bis 610, also einer älteren Phase 
zuweisen:
Abb. 21,1: Spathagurt(?)beschlag aus Szentendre Grab 30, 
historisch datiert vor 568 (I. Böna, Der Anbruch des Mittel- 
alters. 1976, Abb. 65); Abb. 21,2: Gürtel(?)beschläg aus 
Nocera LFmbra Grab 27, historisch datiert nach 571 (N. 
Äberg, Die Goten und Langobarden in Italien. 1923, 135, 
139, Äbb. 277,5); Abb. 21,3: zweiteilige Gürtelgarnitur aus 
dem sogenannten Fürstengrab von Morken, münzdatiert t.p. 
578 (Menghin 1983, 251 f. mit Abb.); Abb. 21,4: Rest einer 
ursprünglich wohl zwei- oder dreiteiligen Gürtelgarnitur aus 
Hüfingen-Gierhalde Grab 1, dendrodatiert ins Jahr 606 (G. 
Fingerlin, in: Festschr. J. Werner, 1974,605, Abb. 9,8;Ament 
1980, 285).
Phase 3 (env. 630/640-670/680): a) ä l’est (territoires bava- 
rois, aleman oriental et franc oriental) garnitures de ceinture ä 
elements mutliples (fig. 23,25). b) ä l’ouest (territoires aleman 
occidental, franc ä l’ouest et au sud du Rhin, y compris la 
Suisse occidentale) garnitures avec plaquettes verticales 
(fig. 23,11.24).
Phase 4 (apres env. 670/680): boucle simple sans plaque ou 
bien avec petite plaque, ou grand ferret sans fermeture metal- 
lique.
Ce schema, developpe surtout pour le sud de l’Allemagne et 
pour la periode allant de la seconde moitie du 6e s. au 7e s. est 
valable du point de vue geographique et chronologique sur 
une grande echelle. Cependant, il existe des inventaires mas- 
culins n’y correspondant pas, rassembles sur les 
fig. 23,13.15.16, dont les boucles ä plaque petite et ronde ou 
ovalaire peuvent etre considerees comme descendant des 
plaques-boucles du Bas-Empire. Les plaques-boucles des 
fig. 23,15.16 sont situees dans la seconde moitiö du 5e s. ou 
vers 500 gräce ä des paralleles trouves dans des tombes avec 
spatha (Menghin 1983, 27sqq., 180sqq.). Les plaques-boucles 
de ceintures ä grande plaque rectangulaire (fig. 23,5.6) de 
Suisse occidentale sont une autre particularitö, normalement 
connue seulement en Burgundia franque et en Francia meme. 
D’apres leurs inscriptions, elles ont dü etre portees par des 
membres du clerge (Werner 1977, 285sqq.).
Ces phases chronologiques, definies par la mode des cein- 
tures masculines peuvent elles aussi etre subdivisees: pour la 
phase 1, les boucles legeres avec ardillon ä base scutiforme 
(fig. 23,2-4) correspondent ä la fin du 5e s. et au premier tiers 
du 6e s., alors que les boucles avec ardillon ä base scutiforme 
massives (fig. 23,7.17-20) sont caracteristiques du deuxieme 
tiers ou troisieme quart du 6es. (Martin 1976a, 61sqq.; 
1986b, Abb. 7).
Pour la phase 2, les garnitures de ceinture ä damasquinure 
imitant le cloisonne (comme fig. 23,22), apparaissant sur des 
boucles isolees ou sur des garnitures en deux ä trois parties, 
ont pu etre situees assez pröcisement entre 570 et 610 gräce ä 
quelques trouvailles datees de maniere absolue. II s’agit donc 
d’une periode ancienne de la phase 2.
Fig. 21,1: plaque d’un baudrier(?), de Szentendre, tombe 
30, datee historiquement avant 568 (I. Böna, Der Anbruch 
des Mittelalters. 1976, Abb. 65); fig. 21,2: plaque de ceintu- 
re(?) de Nocera Umbra, tombe 27, datee historiquement 
apres 571 (N. Äberg, Die Goten und Langobarden in Italien, 
1923, 135, 139 et Abb. 277,5); fig. 21,3: garniture de ceinture 
en 2 parties, de la «tombe du chef» de Morken, datation 
numismatique t.p. 578 (Menghin 1983, 251sq. avec fig.); 
fig. 21,4: reste d’une garniture de ceinture, vraisemblable- 
ment en 2 ou 3 parties, de Hüfingen-Gierhalde, tombe 1, 
datation en l’an 606 par la dendrochronologie (G. Fingerlin, 
in: Festschr. J. Werner, 1974, 605, Abb. 9,8; Ament 1980, 
285).
Abb. 21. Gut datierte Gürtelteile aus Eisen mit engzelliger 
Tauschierung. 1: Szentendre, Grab 30 (t.a. 568), 2: Nocera 
Umbra, Grab 27 (t.p. 571), 3: Morken, «Fürstengrab» (t.p. 
578), 4: Hüfingen, Reitergrab (dendrodatiert: 606). M 1:2.
Fig. 21. Elements bien dates de ceintures en fer, decores de 
damasquinure imitant le cloisonne. 1: Szentendre, tombe 30 
(t.a. 568), 2: Nocera Umbra, tombe 27 (t.p. 571), 3: Morken, 
«tombe du chef» (t.p. 578), 4: Hüfingen, tombe de chevalier 
(datation dendrochronologique 606). Ech. 1:2.
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Abb. 22. Tauschierte und «plattierte» Gürtelschnallen und 
-garnituren der Gruppen B und A (Frauentracht) sowie (C) 
hauptsächlich Männertracht) in der romanischen Burgun- 
dia. Ml:6. Nach Martin 1981, Abb. 101.
Fig. 22. Boucles et garnitures de ceinture ä decor damasqui- 
ne et «plaque», appartenant aux groupes B et A (costume 
feminin) ainsi qu’au groupe C (surtout costume masculin) en 
Burgondie romane. Ech. 1:6. D’apres Martin 1981, 
Abb. 101.
Einem jüngeren Abschnitt der Schicht 2 sind Gürtelgarni- 
turen des sogenannten Bülacher Typus wie Abb. 23,9.23 
zuzuweisen. An sie schliessen sich im namengebenden Fried- 
hof zunächst schmalere dreiteilige Gürtel (Werner 1953, 
Taf. 23,1.2.4; 24,5) an, dann - am Friedhofrand - mehrteilige 
Gürtelgarnituren vom sogenannten Typus Bern-Solothurn 
wieAbb. 23,11.24(Werner 1953, Taf. 24,l-4undPlanIII; V. 
Bierbrauer, ZAK 31, 1974, 197, Abb. 3).
Diese mehrteiligen Garnituren gehören bereits der durch 
vielteilige Gürtel wie Abb. 23,25 definierten Schicht 3 an: In 
einigen Fällen kommen Elemente mehr- und vielteiliger Gür- 
tel zusammen im gleichen Grab vor (Werner 1953, Taf. 24,4; 
Christlein 1966, 59, Taf. 11A). Vielteilige Gürtel mit einer 
Hauptriemenzunge von über 5 cm Länge (wie Abb. 23,25) 
müssen bereits einem fortgeschrittenen Abschnitt der Zeit- 
schicht 3 angehören (Christlein 1966, 49ff.).
Anhand der tauschierten Gürtelgarnituren lässt sich eine 
recht differenzierte typologische oder relative Abfolge der 
Gürtel der Schichten 2 und 3 ermitteln (Abb. 22): Bei den 
Tauschiermustern dominieren zunächst einfache, dann kom- 
pliziertere punkt- oder strichgefüllte Flechtbandmotive ohne 
Tierstilelemente auf gestricheltem (scharriertem) Hinter- 
grund. Noch am Ende der Zeitschicht 2 werden die Flecht- 
bänder und Randzonen der Beschläge mit Tierköpfen und 
-füssen «bereichert», die vor allem für Gürtel der Schicht 3 
typisch werden. Etwa gleichzeitig wird der bisher meist schar- 
rierte Hintergrund zunehmend mit Silberstreifen flächig 
bedeckt («plattiert»), eine Tendenz, die sich bis zu den (typo- 
logisch) spätesten Beschlägen der Schicht 3 fortsetzt.
Waffen und Waffenzubehör liefern als zweite, wichtige 
Fundgattung in Männergräbern ebenfalls viele chronologisch 
auswertbare Formen.
Les garnitures de ceintures de type dit de Bülach, comme 
fig. 23,9.23 appartiennent ä une periode plus recente de la 
phase 2. Dans le cimetiere de Bülach ZH, elles sont rempla- 
cees tout d’abord par des ceintures plus etroites ä trois parties 
(Werner 1953, Taf. 23,1.2.4; 24,5) puis, au bord de la necro- 
pole, par des garnitures avec plaquettes verticales du type dit 
de Bern-Solothurn (fig. 23,11.24) (Werner 1953, Taf. 24,1-4 
et plan III; V. Bierbrauer, ZAK 31, 1974, 197, Abb. 3).
Ces garnitures avec plaquettes verticales appartiennent 
dejä ä la phase 3, definie par les garnitures de ceinture ä 
elöments multiples, comme fig. 23,25: dans plusieurs cas, on 
observe des elements des deux types de ceintures ensemble 
dans la meme tombe (Werner 1953, Taf. 24,4; Christlein 
1966, 59 et Taf. 11 A). Les garnitures ä elements multiples 
avec un grand ferret de plus de 5 cm de longueur (fig. 23,25) 
appartiennent dejä ä une periode plus avancee de la phase 3 
(Christlein 1966, 49sqq.).
Sur la base des garnitures damasquinees, il est possible 
d’etablir une succession typologique ou relative bien differen- 
ciee des ceintures des phases 2 et 3 (fig. 22): les motifs de 
damasquinure sont d’abord generalement simples, puis appa- 
raissent des motifs plus compliques ä entrelacs pointilles ou 
stries, sans elements de style animalier, sur fond hachure. A la 
fin de la phase 2 dejä, les entrelacs et les bords des plaques 
sont «enrichis» de tetes et de membres d’animaux, qui 
deviendront caractöristiques des ceintures de la phase 3. A 
peu pres en meme temps, le fond, generalement hachure, est 
de plus souvent recouvert de bandes d’argent, une tendance 
qui se maintient jusqu’aux garnitures les plus tardives, typo- 
logiquement parlant, de la phase 3.
Les armes et leur accessoirs forment la deuxieme categorie 
d’objets importants comportant de nombreuses formes utili- 
sables pour la chronologie des sepultures masculines.
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Zur Chronologie der Frauengräber Chronologie des sepultures feminines
In Ergänzung der Anmerkungen zu den Tafeln sollen an 
dieser Stelle nur einige allgemeine Bemerkungen folgen.
Nur im Westen, in der Gürtelmode der romanischen Frau, 
waren seit dem späteren 6. Jh. Gürtelschnallen üblich, die mit 
Beschlägen ähnlicher oder sogar grösserer Dimension wie die 
der Männergürtel der Schichten 2 und 3 versehen wurden. 
Damen alamannischer und ostfränkischer Herkunft trugen 
hingegen während des ganzen Frühmittelalters eine einfache, 
in der Regel beschläglose Gürtelschnalle an einem nicht sicht- 
baren Gürtei ([EJ, |^1, |0|-||J1). Für die Chronologie besitzt 
darum der Gürtel nur gerade im Westen eine ähnliche Bedeu- 
tung wie die männliche Gürtelmode. Die beim Männergürtel 
und romanischen Frauengürtel zeitlich parallel laufende sti- 
listische Entwicklung der tauschierten Beschläge wurde durch 
Moosbrugger-Leu 1967 herausgestellt. Die Schnallen und 
Garnituren der Komplexe BliNül lassen sich mit identisch 
verzierten Männergürtelbeschlägen zeitlich gleichsetzen 
(Abb. 22).
An die Stelle der nur teilweise für die Chronologie nutzba- 
ren Gürtel treten die in vielen Frauengräbern vorhandenen 
Perlen: Die Formen der Perlen aus Glas und Bernstein, die 
Ziermuster der mehrfarbigen Glasperlen (und ihre Vergesell- 
schaftungen), aber auch andere Perlen (z.B. aus Bernstein und 
Amethyst) sind dem zeitlichen Wandel unterworfen und 
chronologisch auswertbar (Christlein 1966, 67, 71ff., 
Taf. 61-64; 125,2; 126; 127;Koch 1977, 71ff„ 198ff.,Tab. 4; 
Farbtaf. 1-6; Taf. 234-245; Koch 1982, 59ff„ 83f„ Taf. 73,2; 
83; Neuffer-Müller 1983, 43ff„ Farbtaf. 1.2).
Ausser Gürtel und Perlen sind für die Chronologie weibli- 
cher Grabinventare auch weitere, wenngleich seltener vor- 
kommende Fundkategorien von Bedeutung: Die von etwa 
450 bis um 600 üblichen, oft zu einer Vierfibeltracht kombi- 
nierten Paare von Bügelfibeln und Kleinfibeln (Tierfibeln, 
S-Fibeln oder Scheibenfibeln) wie in UU, Bfl, CB3- 003- 
für deren Chronologie u.a. der Runde Berg bei Urach 
(Abb. 16) und die für ostgotische und langobardische Fibeln 
bekannten historischen Daten wichtig sind (Bierbrauer 1975; 
Werner 1962; Koch 1980); ferner die ab 600 üblich werden- 
den einzelnen Scheibenfibeln wie in FETl ITEI-im: die nur im
5. und frühen 6. Jh. getragenen Halsringe wie IEE1 IRü-IETI: 
die verschiedenen Formen der Ohrringe, die gerade in späten, 
nicht selten nur noch bescheidenen Inventaren überdurch- 
schnittlich oft vertreten und deshalb für das 7. Jh. wichtig 
sind.
Weitere chronologische Kriterien, die hier nicht bespro- 
chen werden, liefern vor allem Tongejasse, aber auch Grab- 
und Bestattungsformen.
Abb. 23: Männer- und Knabengräber
1. Kaiseraugst AG - Grab 405 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: erste Hälfte 5. Jh.
Grabung: 1908.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typlogie.
Das geschlossene Inventar umfasst eine Gürtelgarnitur aus 
Bronze.
Bibliographie: Martin 1976b, 39, Taf. 25D; 76,9; Martin 
1986a, 38ff„ Abb. 18.
1-8: Bronze, M. 1:4.
Seules quelques remarques generales seront consignües ici 
afin de completer les commentaires des tableaux. Apres la fin 
du 6e s„ la mode de la ceinture des femmes romanes voulait 
des plaques-boucles, avec des plaques de dimensions ana- 
logues ou superieures ä celles des hommes des phases 2 et 3. 
Les dames d’origine alemane ou franque orientale ne por- 
taient par contre qu’une simple boucle de ceinture, en general 
sans plaque, durant tout le Haut Moyen Age; la ceinture etait 
invisible (QQ, IRl. UJ|-|E1)- Ainsi, la ceinture feminine ne 
revet l’importance chronologique de celle des hommes qu’ä 
l’ouest. Le developpement stylistique, chronologiquement 
parallele pour les ceintures feminines et masculines a ete 
ütabli par Moosbrugger-Leu sur la base des garnitures damas- 
quinees. Les boucles et garnitures des inv. 1171 IT?1 correspon- 
dent chronologiquement aux garnitures des ceintures mascu- 
lines, decorees de maniere identique (fig. 22).
Les perles, souvent presentes dans les sepultures feminines, 
remplacent les ceintures, seulement partiellement utilisables 
pour la chronologie des sepultures feminines. Les formes des 
perles de verre et d’ambre, les motifs decoratifs des perles de 
verre polychromes (et leurs associations), mais aussi d’autres 
perles (par exemple en ambre ou en amethyste) se modifient 
au cours du temps; elles sont donc utilisables pour la chro- 
nologie (Christlein 1966, 67, 71sqq„ Taf. 61-64; 125,2; 126; 
127; Koch 1977, 71sqq„ 198sqq„ Tab. 4, Farbtaf. 1-6; 
Taf. 234-245; Koch 1982, 59sqq„ 83sq„ Taf. 73,2; 83; Neuf- 
fer-Müller 1983, 43sqq„ Farbtaf. 1.2).
Outre les ceintures et les perles, d’autres categorics d’ob- 
jets, meme si elles sont plus rares, entrent en ligne de compte 
pour la chronologie des tombes feminines: il s’agit premiere- 
ment des fibules. Celles-ci furent portees entre 450 et 600, par 
quatre, soit deux paires combinees defibules ansees etpetites 
fibules (fibules zoomorphes, fibules en S, ou fibules discoi'- 
des), comme celles des inv. QQ, ß£[, im fffl ITTl. Leur chro- 
nologie a ütü etablie par exemple sur le site du Runder Berg 
pres d’Urach (fig. 16) et ä partir des fibules ostrogothes et 
lombardes de date historiquement connue (Bierbrauer 1975; 
Werner 1962; Koch 1980). De plus, notons les fibules discoi'- 
des, portees comme fibule unique, devenues courantes ä 
partir de 600 (IEE1. IfEI-IEEl). les colliers, portes seulement au 
5e et au debut du 6e s. (|J3- IHü-IHI): les diverses formes de 
boucles d’oreilles, souvent representees dans des inventaires 
tardifs et souvent pauvres du 7e s„ apportent autant d’ele- 
ments utilisables pour la chronologie.
Les recipients en ceramique, et aussi les types de tombes et 
d’inhumation, fournissent d’autres types de criteres chrono- 
logiques, qui ne seront pas traites ici.
(Ph.M.)
Fig. 23: Sepultures d’hommes et de gargons
1. Kaiseraugst AG - tombe 405
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: premiere moitie 5e s. 
Fouille: 1908.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend une garniture de ceinture en 
bronze.
Bibliographie: Martin 1976b, 39, Taf. 25D; 76,9; Martin 
1986a, 38sqq„ Abb. 18.
1-8: bronze, ech. 1:4.
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2. Avusy GE, Sezegnin - Grab 325
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 500.
Grabung: 1975.
Verbleib der Funde: (vorläufig) Service cantonal d’archeolo- 
gie Geneve.
Datierung: Typologie, Numismatik: t.p. 476(7).
Das geschlossene Inventar des Knaben(?)grabes umfasst eine 
einfache Gürtelschnalle aus Bronze, eine kleine einfache 
Schnalle aus Bronze, eine Silbermünze als Obolus auf der 
Brust (Siliqua Odoaker (476-493)7).
Bibliographie:Privati 1983,Pl. 7,1-3; 16,8;Geiger 1979,109 
(Nr. 131); Martin 1986b, Abb. 7,3.
1-2: Bronze, M. 1:4.
3. Avusy GE, Sezegnin - Grab 364 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: erstes Drittel 6. Jh.
Grabung: 1975.
Verbleib der Funde: (vorläufig) Service cantonal d’archeolo- 
gie Geneve.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar des Knaben(?)grabes umfasst eine 
einfache Gürtelschnalle aus Bronze.
Bibliographie: Privati 1983, Pl. 8,1; 16,9; Martin 1986b, 
Abb. 7,4.
1: Bronze, M. 1:4.
4. Avusy GE, Sezegnin - Grab 105 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: erstes Drittel 6. Jh.
Grabung: 1973.
Verbleib der Funde: (vorläufig) Service cantonal d’archeolo- 
gie Geneve.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar des Männer(?)grabes umfasst eine 
einfache Gürtelschnalle aus Bronze.
Bibliographie: Privati 1983, Pl. 2,1; 16,7; Martin 1986b, 
Abb. 7,5.
1: Bronze, M. 1:4.
5. Yverdon-les-Bains VD, Pre de la Cure 
Fundgattung: Einzelfund.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: erste Hälfte 6. Jh.
Grabung: um 1850.
Verbleib der Funde: Musee de Payerne.
Datierung: Typologie.
Das Inventar (ohne Angabe über evtl. Mitfunde) umfasst eine 
Gürtelschnalle aus Bronze mit verziertem rechteckigem 
Beschläg, mit Reliquienbehälter auf der Unterseite. 
Bibliographie: Jörg 1984. 45ff., Taf. 8,20; Ch. Jörg, in: Real- 
lexikon German. Altertumskunde2, Bd. 5,1984,246; Werner 
1977, 302, 325, Taf. 97,3.
1: Bronze, M. 1:4.
2. Avusy GE, Sezegnin - tombe 325
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: vers 500.
Fouille: 1975.
Depöt des objets: (provisoire) Service cantonal d’archeologie 
Geneve.
Datation: typologie, numismatique: t.p. 476(?).
L’inventaire clos de cette sepulture de garfon(?) comprend 
une boucle de ceinture en bronze, une petite boucle simple en 
bronze, une monnaie d’argent d’Odoacre (476-493?). 
Bibliographie: Privati 1983, Pl. 7,1-3; 16,8; Geiger 1979,109 
(No 131); Martin 1986b, Abb. 7,3.
1-2: bronze, ech. 1:4.
3. Avusy GE, Sezegnin - tombe 364
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: premier tiers du 6e s. 
Fouille: 1975.
Depöt des objets: (provisoire) Service cantonal d’archeologie 
Geneve.
Datation: typologie.
L’inventaire clos de cette tombe de gar?on(?) contient une 
boucle de ceinture en bronze.
Bibliographie: Privati 1983, Pl. 8,1; 16,9; Martin 1986b, 
Abb. 7,4.
1: bronze, ech. 1:4.
4. Avusy GE, Sezegnin - tombe 105 
Type de gisement: en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: premier tiers du 6e s. 
Fouille: 1973.
Depöt des objets: (provisoire) Service cantonal d’archeologie 
Geneve.
Datation: typologie.
L’inventaire clos de cette tombe masculine(?) comprend une 
boucle de ceinture en bronze.
Bibliographie: Privati 1983, Pl. 2,1; 16,7; Martin 1986b, 
Abb. 7,5.
1: bronze, ech. 1:4.
5. Yverdon-les-Bains VD, Pre de la Cure
Type de gisement: trouvaille isolee.
Attribution culturelle/chronologique: premiere moitie 6e s. 
Fouille: vers 1850.
Depöt des objets: Musee de Payerne.
Datation: typologie.
L’inventaire (sans mention d’autres objets eventuels) com- 
prend une plaque-boucle en bronze avec plaque rectangulaire 
döcoree comportant une cache ä reliques sur son revers. 
Bibliographie: Jörg 1984, 45sqq., Taf. 8,20; Ch. Jörg, dans: 
Reallexikon German. Altertumskunde2, Bd. 5, 1984, 246; 
Werner 1977, 302, 325, Taf. 97,3.
1: bronze, ech. 1:4.
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6. Lavigny VD
Fundgatlung: Einzelfund.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: Mitte 6. Jh.
Grabung: 1840.
Verbleib derFunde: Musee cantonal d’archeologie et d’histoi- 
re Lausanne.
Datierung: Typologie.
Das Inventar (ohne Angabe über evtl. Mitfunde) umfasst eine 
Gürtelschnalle aus Bronze mit verziertem rechteckigem 
Beschläg.
Bibliographie: Jörg 1984, 48f., Taf. 8,21; M. Martin u. Ch. 
Jörg, in: Reallexikon German. Altertumskunde2, Bd. 5,1984, 
244ff„ Taf. 15b; Werner 1977, 330.
1: Bronze, M. 1:4.
7. Kaiseraugst AG - Grab 856
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 570/580.
Grabung: 1910.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst einen Schmalsax, eine 
einfache Gürtelschnalle aus Bronze, eine halbierte römische 
Bronzemünze.
Bibliographie: Martin 1976b. 71, Taf. 54A.
1: Eisen. M. 1:8; 2: Bronze, M. 1:4.
8. Kaiseraugst AG - Grab 126
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 600.
Grabung: 1907.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typologie, Numismatik: t.p. 568(7).
Das geschlossene Inventar umfasst eine dreiteilige Gürtelgar- 
nitur aus Eisen mit zwei Ösenbeschlägen, eine Gürteltasche 
mit Inhalt (Messer, Feuerstahl und -stein, Pfriem), fünf Gold- 
münzen: italisch-langobardische(?) und fränkische Imitatio- 
nen von Trienten Iustinianusl (5557-565) oder Iustinus II 
(565-578) als Oboli in der linken Hand.
Bibliographie: Martin 1976b, 18, Taf. 9A; 89,23-27; Geiger 
1979, 117f. (Nr. 171-175), Taf. 6,171-175.
1-3: Eisen, M. 1:4.
9. Riaz FR, Tronche Belon - Grab 138 
Fundgatlung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: erstes Drittel 7. Jh.
Grabung: 1975.
Verbleib der Funde: Kantonaler archäologischer Dienst Frei- 
burg.
Datierung: Typologie, Numismatik: t.p. 565 bzw. 568.
Das geschlossene Inventar umfasst einen Schmalsax, eine 
tauschierte Gürtelschnalle aus Eisen mit trapezformigem 
Beschläg, eine Gürteltasche mit Inhalt (Messer, Rasiermes- 
ser, Feuerstahl und -stein, Ahle, römische Bronzemünze und 
9 Silbermünzen), eine halbierte römische Bronzemünze als 
Obolus.
6. Lavigny VD
Type de gisement: trouvaille isolee.
Attribution culturelle/chronologique: milieu du 6e s.
Fouille: 1840.
Depöt des objets: Musee cantonal d’archeologie et d’histoire 
Lausanne.
Datation: typologie.
L’inventaire (sans mention d’autres objets eventuels) com- 
prend une plaque-boucle en bronze avec plaque rectangulaire 
decoree.
Bibliographie: Jörg 1984, 48sq.. Taf. 8,21; M. Martin u. Ch. 
Jörg, dans: Reallexikon German. Altertumskunde2, Bd. 5, 
1984, 244sqq„ Taf. 15b; Werner 1977, 330.
1: bronze, ech. 1:4.
7. Kaiseraugst AG - tombe 856
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: vers 570/580.
Fouille: 1910.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend un scramasaxe, une boucle de 
ceinture en bronze, une demi-monnaie de bronze romaine. 
Bibliographie: Martin 1976b, 71, Taf. 54A.
1: fer, ech. 1:8; 2: bronze, ech. 1.4.
8. Kaiseraugst AG - tombe 126
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: vers 600.
Fouille: 1907.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: typologie, numismatique: t.p. 568(7).
L’inventaire clos est compose d’une garniture de ceinture en 
trois parties, en fer, avec deux plaquettes ä oeillet, une aumö- 
niere et son contenu (couteau, briquet et pierre ä feu), cinq 
pieces d’or: imitations italo-lombardes(?) et franques des 
triens de Iustinianus I (5557-565) ou Iustinus II (565-578), 
döposees comme oboles dans la main gauche.
Bibliographie: Martin 1976b, 18, Taf. 9A; 89,23-27; Geiger 
1979, 117sq. (Nr. 171-175), Taf. 6,171-175.
1-3: fer, ech. 1:4.
9. Riaz FR, Tronche Belon - tombe 138
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: premier tiers du 7e s. 
Fouille: 1975.
Depöt des objets: Service archeologique cantonal Fribourg. 
Datation: typologie, numismatique: t.p. 565 resp. 568.
L’inventaire clos comprend un scramasaxe, une plaque-bou- 
cle en fer damasquinee, une aumöniere avec son contenu 
(couteau, rasoir, briquet, pierre ä feu, alene, monnaie de 
bronze romaine et 9 pieces d’argent), une obole sous forme 
d’une demi-monnaie de bronze romaine.
Les 9 pieces d’argent Iustinus II (565-578) sont probable-
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Die 9 Silbermünzen Iustinus II (565-578) sind vermutlich 
langobardische Nachprägungen, was als t.p. 568 ergibt. 
Bibliographie: Hp. Spycher, in: Mitteilungsblatt
SGUF 25/26, 1976, 35ff„ Abb. 6; 8; 9; H. Schwab, in: Frei- 
burger Geschichtsbl. 61, 1977, 269f„ Abb. 14b; Geiger 1979, 
112f.(Nr. 149-157), Taf. 5,149—157; C. Martin, in: Melanges 
de numismatique, d’archeologie et d’histoire offerts ä Jean 
Lafaurie, 1980, 231ff„ pl. 24.
1: tauschiertes Eisen, M. 1:4; 2-4: Eisen, M. 1:8.
10. Kaiseraugst AG - Grab 1307 
Fundgattung: Plattengrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: mittleres Drittel 7. Jh. 
Grabung: 1913.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst einen Langsax, eine drei- 
teilige Gürtelgarnitur aus Bronze mit 5 Ösenbeschlägen, 
einen Pfriem.
Bibliographie: Martin 1976b, 101, Taf. 75A.
1-6: Bronze, M. 1:4; 7: Eisen, M. 1:8.
11. Vuippens FR, La Palaz - Grab 70 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: etwa drittes Viertel 7. Jh. 
Grabung: 1976.
Verbleib der Funde: Kantonaler archäologischer Dienst Frei- 
burg.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst einen kleinen Langsax, 
eine tauschierte mehrteilige Gürtelgarnitur aus Eisen. 
Bibliographie: H. Schwab u. Hp. Spycher, Necropoles du 
Haut moyen-äge. Catalogue de l’exposition. Fribourg 1977, 
13; H. Schwab, in: Freiburger Geschichtsbl. 61, 1977, 272ff„ 
Abb. 21b.
1-4: tauschiertes Eisen, M. 1:4; 5: Eisen, M. 1:8.
12. Mumpf AG, lm Zelgli 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: erstes Drittel 5. Jh.
Grabung: 1930.
Verbleib der Funde: Fricktaler Museum Rheinfelden. 
Datierung: Typologie.
Das geschlossene (vollständige?) Inventar umfasst zwei punz- 
verzierte Gürtelbeschläge aus Bronze (von einem cingulum), 
das Randstück einer Schüssel aus grauschwarzem Ton. 
Bibliographie: K. Stehlin und V. v. Gonzenbach, Die spätrö- 
mischen Wachttürme am Rhein von Basel bis zum Bodensee. 
1957, 74, 124f„ Abb. 89,7, Taf. 3,2.
1-2: Bronze, M. 1:4.
13. Basel BS, Kleinhiiningen - Grab 108
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: Mitte 5. Jh. 
Grabung: 1934.
ment des imitations lombardes ce qui correspond au t.p. 
568.
Bibliographie: Hp. Spycher, dans: Mitteilungsblatt SGUF 
25/26, 1976, 35sqq„ fig. 6; 8; 9; H. Schwab, dans: Freiburger 
Geschichtsbl. 61, 1977, 269sq„ Abb. 14b; Geiger 1979, 
112sq. (Nr. 149-157), Taf. 5,149-157; C. Martin, dans: 
Melanges de numismatique, d’archeologie et d’histoire 
offerts ä Jean Lafaurie, 1980, 231sqq„ pl. 24.
1: fer damasquine, dch. 1:4; 2-4: fer, ech. 1:8.
10. Kaiseraugst AG - tombe 1307
Type de gisement: tombe en dalles.
Attribution culturelle/chronologique: tiers moyen du 7e s. 
Fouille: 1913.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: typologie.
L’inventaire clos est forme d’un scramasaxe, d’une garniture 
de ceinture en bronze en trois parties avec 5 plaquettes ä 
oeillet, et, d’une fiche ä beliere.
Bibliographie: Martin 1976b, 101, Taf. 75A.
1-6: bronze, ech. 1:4; 7: fer, ech. 1:8.
11. Vuippens FR, La Palaz - tombe 70
Type de gisement: tombe en terre libre.
Altribution cullurelle/chronologique: environ troisieme quart 
du 7e s.
Fouille: 1976.
Depöt des objets: Service archeologique cantonal Fribourg. 
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend un petit scramasaxe, une garni- 
ture de ceinture en fer avec plaquettes verticales damasqui- 
nees.
Bibliographie: H. Schwab u. Hp. Spycher, Necropoles du 
Haut moyen-äge. Catalogue de l’exposition. Fribourg 1977, 
13; H. Schwab, dans: Freiburger Geschichtsbl. 61, 1977, 
272sqq„ Abb. 21b.
1-4: fer damasquine, ech. 1:4; 5: fer, ech. 1:8.
12. Mumpf AG, 1m Zelgli
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution cultureUe/chronologique: premier tiers du 5e s. 
Fouille: 1930.
Depöt des objets: Fricktaler Museum Rheinfelden.
Datation: typologie.
L’inventaire clos (complet?) comprend deux plaques de cein- 
ture ä decor poingonne (d’un cingulum), un fragment du bord 
d’un plat, päte gris-noire.
Bibliographie: K. Stehlin und V. v. Gonzenbach, Die spätrö- 
mischen Wachttürme am Rhein von Basel bis zum Bodensee. 
1957, 74, 124sq„ Abb. 89,7, Taf. 3,2.
1-2: bronze, 6ch. 1:4.
13. Basel BS, Kleinhüningen - tombe 108
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: milieu du 5e s. 
Fouille: 1934.
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Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst eine Bügelfibel (Mantelfi- 
bel) aus Silber, eine Gürtelschnalle aus Silber mit Beschläg 
(auf Bügel und Beschläg eingelegte Almandine), eine Riemen- 
zunge aus Silber, eine einfache Schnalle aus Eisen, eine Gür- 
teltasche mit Inhalt (Pinzette aus Bronze), eine kleine Schüs- 
sel aus bräunlichem Ton.
Bibliographie: Giesler 1987, Taf. 21; Moosbrugger-Leu 1971, 
B, Taf. 30,114; 47,1; 66,22; 70,7.
LSilber, M. 1:4; 2: Silber, Almandin, M. 1:4; 3: Keramik; 
4: Bronze, M. 1:4.
14. Basel BS, Gotterbarmweg - Grab 29
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: Mitte 5. Jh.
Grabung: 1916.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene (wegen Störung unvollständige?) Inventar 
umfasst eine Franziska, Reste eines Schildes, eine einfache 
Gürtelschnalle aus Eisen mit Silberblechüberzug, eine Gür- 
teltasche mit tauschiertem Taschenbügel aus Eisen und Inhalt 
(Pinzette).
Bibliographie:\ ogt 1930, 160, Abb. 10,Taf. 11,1-3; U. Gies- 
ler, in: Basler Zeitschr. f. Gesch. und Altertumskunde 79, 
1979, 288ff„ Abb. 14-16.
1: Eisen, M. 1:8; 2: Eisen, Silber, M. 1:4; 3: tauschiertes 
Eisen, M. 1:4.
15. Basel BS, Gotterbarmweg - Grab 19 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: drittes Viertel 5. Jh. 
Grabung: 1916.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst eine Spatha mit Scheiden- 
besatz aus Silber (Mund- und Ortband), Bronze und tau- 
schiertem Eisen (Riemendurchzüge), eine Lanzenspitze, 
einen Schild, eine Gürtelschnalle aus Eisen mit tauschiertem 
Bügel und silberblechbelegtem Beschläg, eine Gürteltasche 
mit Taschenbügel aus Eisen, mit Inhalt (Messer, Feuer- 
stein).
Bibliographie: Vogt 1930, 155ff., Abb. 6; 7, Taf. 9; 10; Men- 
ghin 1983, 27f., 32, 184f. mit Abb.; Moosbrugger-Leu 1971, 
B, Taf. 13,1; 19,1; 30,111.
1: Eisen, Silber, Bronze, M. 1:20; 2-3: Eisen, M. 1:8; 4: tau- 
schiertes Eisen, M. 1:4.
16. Basel BS, Gotterbarmweg - Grab 34
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 500.
Grabung: 1916.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst einen langen Schmalsax, 
eine Lanzenspitze, zwei Pfeilspitzen, eine Gürtelschnalle aus
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend une fibule ansee en argent, une 
plaque-boucle en argent avec plaque (l’arc et la plaque sont 
serties d’almandins), un ferret en argent, une boucle simple en 
fer, une aumöniere avec son contenu (pince ä epiler de bron- 
ze), un petit plat, päte brunätre.
Bibliographie: Giesler 1987, Taf. 21; Moosbrugger-Leu 1971, 
B, Taf. 30,114; 47,1; 66,22; 70,7.
1: argent, ech. 1:4; 2: argent, almandin, ech. 1:4; 3: cerami- 
que; 4: bronze, ech. 1:4.
14. Basel BS, Gotterbarmweg - tombe 29
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: milieu du 5e s.
Fouille: 1916.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie.
L’inventaire clos (incomplet ä cause de perturbations?) est 
compose d’une francisque, de restes d’un bouclier, d’une 
boucle de ceinture en fer plaquee d’argent, d’une aumöniere 
avec fermoir en fer damasquinö avec son contenu (pince ä 
öpiler).
Bibliographie:\ ogtl930, 160,Abb. 10,Taf. 11,1-3; U. Gies- 
ler, dans: Basler Zeitschr. f. Gesch. und Altertumskunde 79, 
1979, 288sqq„ Abb. 14-16.
l:fer, öch. 1:8; 2: fer, argent, öch. 1:4; 3: fer damasquine, 
ech. 1:4.
15. Basel BS, Gotterbarmweg - tombe 19
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: troisieme quart du 
5e s.
Fouille: 1916.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comporte une öpee avec chape et bouterolles 
du fourreau en argent et barrettes de bronze et de fer damas- 
quine, une pointe de lance, un bouclier, une plaque-boucle en 
fer avec boucle damasquinee et plaque plaquee d’argent, une 
aumöniere avec fermoir de fer, contenant un couteau et une 
pierre ä feu.
Bibliographie: Vogt 1930, 155sqq„ Abb. 6; 7, Taf. 9; 10; 
Menghin 1983, 27sq„ 32, 184sq. avec fig.; Moosbrugger-Leu 
1971, B, Taf. 13,1; 19,1; 30,111.
l:fer, argent, bronze, öch. 1:20; 2-3: fer, ech. 1:8; 4: fer 
damasquine, ech. 1:4.
16. Basel BS, Gotterbarmweg - tombe 34
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: vers 500.
Fouille: 1916.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend un scramasaxe long, une pointe 
de lance, deux pointes de fleches, une plaque-boucle en argent
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Silber mit vergoldetem Beschläg (auf Dorn und Beschläg 
Steineinlagen), eine Gürteltasche (dazu kleine Schnalle aus 
Bein?) mit Inhalt (Feuerstein, Pinzette).
Bibliographie: Vogt 1930, 162f., Abb. 12, Taf. 11; Menghin 
1983, 32f., Abb. 10; Moosbrugger-Leu 1971, B, Taf. 8,1; 
14,24; 43,7.
1, 5: Eisen, M. 1:8; 2: Eisen, M. 1:4; 3, 7: Bronze, M. 1:4; 
4: Silber, Gold, Stein, M. 1:4; 6: Knochen, M. 1:4.
17. Zürich ZH, Bäckerstrasse - Grab 46
Fundgattung: Erdgrab.
Kultureüe/zeitliche Zuweisung: Mitte 6. Jh.
Grabung: 1903.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Numismatik: t.p. 536.
Das geschlossene (vollständige?) Inventar umfasst eine einfa- 
che Gürtelschnalle aus Bronze mit Silberblechüberzug und 
eine Silbermünze: ostgotische Silbermünze Witigis oder Hil- 
debad (536-541), leicht fragmentiert.
Bibliographie: Moosbrugger-Leu 1971, A, 60f., 121f.; B, 
Taf. 22,9; 74,8; Geiger 1979, 112 (Nr. 145).
1: Bronze, Silber, M. 1:4.
18. Zürich ZH, Bäckerstrasse - Grab 26 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: drittes Viertel 6. Jh. 
Grabung: 1898.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Numismatik: t.p. 552.
Das geschlossene Inventar umfasst einen Sax, eine Lanzen- 
spitze (nicht erhalten), eine einfache Gürtelschnalle aus Bron- 
ze, einen Feuerstein (wohl Tascheninhalt), eine Silbermünze 
Iustinianus I (552-565) als Obolus beim Becken. 
Bibliographie: J. Heierli, ASA N.F. 2, 1900, 181; Moosbrug- 
ger-Leu 1971, A, 122f.; B, Taf. 22,13; Geiger 1979, 112 
(Nr. 147), Taf. 5,147.
1: Bronze, M. 1:4.
19. Basel BS, Bernerring - Grab 5
Fundgattung: Kammergrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 550. 
Grabung: 1931.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel. 
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst eine Spatha, einen Ango, 
eine Lanzenspitze, einen Schild, Pferdegeschirr mit Sattel, 
eine einfache Gürtelschnalle aus Bronze mit Gürtelhafte, eine 
Gürteltasche mit kleiner Verschlussschnalle mit Inhalt (Ahle 
und Messer aus Eisen, Feinwaage aus Bronze), Kamm und 
Löffel aus Bein, einen Knickwandtopf aus grauschwarzem 
Ton und Speisebeigaben (Hühnereier, Geflügel). 
Bibliographie: Martin 1976a, 213ff. und Abb.
1-2, 4: Eisen, M. 1:8; 3: Eisen, M. 1:20; 5-6: Bronze, M. 1:4; 
7: Keramik.
ä plaque doree (sertissage de Fardillon et de la plaque), une 
aumöniere (avec une petite boucle en os?) et son contenu 
(pierre ä feu, pince ä epiler).
Bibliographie: Vogt 1930, 162sq., Abb. 12, Taf. ll;Menghin 
1983, 32sq., Abb. 10; Moosbrugger-Leu 1971, B, Taf. 8,1; 
14,24; 43,7.
1, 5: fer, ech. 1:8; 2: fer, ech. 1:4; 3, 7: bronze, ech. 1:4; 4: ar- 
gent, or, pierre, ech. 1:4; 6: os, ech. 1:4.
17. Zurich ZH, Bäckerstrasse - tombe 46
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: milieu du 6e s.
Fouille: 1903.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: numismatique: t.p. 536.
L’inventaire clos (complet?) comprend une boucle de ceintu- 
re en bronze, plaquee d’argent ainsi qu’une monnaie en 
argent: monnaie ostrogothique, Witigis ou Hildebad (536- 
541), legerement fragmentee.
Bibliographie: Moosbrugger-Leu 1971, A, 60sq., 121 sq.; B, 
Taf. 22,9; 74,8; Geiger 1979, 112 (Nr. 145).
1: bronze, argent, ech. 1:4.
18. Zurich ZH, Bäckerstrasse - tombe 26
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: troisieme quart du 
6e s.
Fouille: 1898.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: numismatique: t.p. 552.
L’inventaire clos comprend un scramasaxe, une pointe de 
lance (non conservee) une boucle de ceinture en bronze, une 
pierre ä feu (sans doute contenu d’une aumöniere), une mon- 
naie d’argent Iustinianus I (552-565) deposee comme obole 
pres du bassin.
Bibliographie: J. Heierli, ASA N.F. 2, 1900, 181; Moosbrug- 
ger-Leu 1971, A, 122sq.; B, Taf. 22,13; Geiger 1979, 1 12 
(Nr. 147), Taf. 5,147.
1: bronze, ech. 1:4.
19. Basel BS, Bernerring - tombe 5
Type de gisement: sepulture en chambre funeraire (Kammer- 
grab).
Attribution culturelle/chronologique: vers 550.
Fouille: 1931.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend une epee, un angon, une pointe de 
lance, un bouclier, harnachement de cheval avec selle, une 
boucle de ceinture simple en bronze avec plaque-rivet, une 
aumöniere avec petite boucle de fermeture et son contenu 
(alene et couteau en fer, petite balance en bronze), peigne et 
cuiller en os, vase ä carene ä päte gris-noire, offrandes de 
nourriture (oeufs de poule, volaille).
Bibliographie: Martin 1976a, 213sqq. et fig.
1-2, 4: fer, ech. 1:8; 3: fer, ech. 1:20; 5-6: bronze, öch. 1:4; 
7: ceramique.
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20. Basel BS, Bernerring - Grab 25
Fundgattung: Kammergrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 570/580. 
Grabung: 1932.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel. 
Datierung: Typologie, Numismatik: t.p. 568.
Das geschlossene Inventar umfasst eine Spatha, einen 
Schmalsax, eine Lanzenspitze, einen Schild, eine einfache 
Gürtelschnalle aus Bronze, eine Gürteltasche mit Inhalt (Feu- 
erstahl und -steine, Messer u.a.), einen Knickwandtopf aus 
graubraunem Ton, ein kleines Tongefass, Speisebeigabe 
(Eier) und eine Silbermünze: langobardische Nachprägung 
einer Silbermünze Iustinianus I (568-574), als Obolus im 
Mund.
Bibliographie: Martin 1976a, 256ff. und Abb.; Geiger 1979, 
112 (Nr. 148), Taf. 5,148.
1, 4: Eisen, M. 1:8; 2-3: Eisen, M. 1:20; 5: Bronze, M. 1:4.
21. Biilach ZH - Grab 232 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: späteres 6. Jh.
Grabung: 1927.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst einen Schmalsax, vier 
Pfeilspitzen, eine einfache Gürtelschnalle aus Eisen, eine 
Gürteltasche mit Inhalt (Feuersteine, Pfriem und Messer aus 
Eisen), Schuhschnallen aus Eisen.
Bibliographie: Werner 1953, 121 und Abb., Taf. 2,9; 11,13; 
35,2.
1-4, 6: Eisen, M. 1:4; 5: Eisen, M. 1:20.
22. Elgg ZH - Grab 64
Fundgattung: Erdgrab?
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 600.
Grabung: 1934.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene (wegen Störung unvollständige) Inventar 
umfasst einen Kurzsax, eine Lanzenspitze, eine tauschierte 
Gürtelschnalle aus Eisen mit Beschläg und ein Messer. 
Bibliographie: teilweise unpubliziert. Werner 1953, 
Taf. 30,1.
LEisen, M. 1:8, 2: Eisen, M. 1:8; 3: tauschiertes Eisen, 
M. 1:4.
23. Bülach ZH - Grab 106
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 620/630.
Grabung: 1921.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst eine Spatha mit Wehrgurt, 
einen Langsax mit Scheidennieten und mit Messer, eine Lan- 
zenspitze, eine tauschierte dreiteilige Gürtelgarnitur, eine 
Gürteltasche mit Inhalt (Pfriem, Ahle und Pinzette aus 
Eisen).
20. Basel BS, Bernerring - tombe 25
Type de gisement: sepulture en chambre funeraire (Kammer- 
grab).
Attribution culturelle/chronologique: vers 570/580.
Fouille: 1932.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie, numismatique: t.p. 568.
L’inventaire clos comprend une epöe, un scramasaxe, une 
pointe de lance, un bouclier, une boucle de ceinture simple en 
bronze, une aumöniere avec son contenu (briquet et pierre ä 
feu, couteau, etc.), un vase ä carene ä päte gris-brune, un 
recipient en ceramique, offrandes de nourriture (oeufs) et une 
monnaie d’argent: imitation lombarde d’une piece d’argent 
de Iustinianusl (568-574), deposee comme obole dans la 
bouche.
Bibliographie: Martin 1976a, 256sqq. et fig.; Geiger 1979, 
112 (Nr. 148), Taf. 5,148.
1, 4: fer, ech. 1:8; 2-3: fer, ech. 1:20; 5: bronze, ech. 1.4.
21. Bülach ZH - tombe 232
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: fin 6e s.
Fouille: 1927.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Dalation: typologie.
L’inventaire clos comprend un scramasaxe, quatre pointes de 
fleches, une boucle de ceinture en fer, une aumöniere avec son 
contenu (pierres ä feu, fiche ä beliere et couteau en fer), des 
boucles de chaussures en fer.
Bibliographie: Werner 1953, 121 et fig., Taf. 2,9; 11,13; 
35,2.
1-4, 6: fer, ech. 1:4; 5: fer, ech. 1:20.
22. Elgg ZH - tombe 64
Type de gisement: tombe en terre libre?
Attribution culturelle/chronologique: vers 600.
Fouille: 1934.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: typologie.
L’inventaire clos (imcomplet ä cause de perturbations) com- 
prend un scramasaxe, une pointe de lance, une plaque-boucle 
damasquinee en fer et un couteau.
Bibliographie: en partie inedit. Werner 1953, Taf. 30,1.
1: fer, ech. 1:8, 2: fer, 6ch. 1:8; 3: fer damasquine, ech. 1:4.
23. Bülach ZH - tombe 106
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: vers 620/630.
Fouille: 1921.
Depöt des objels: SLM Zurich.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend une epöe avec baudrier, un scra- 
masaxe avec rivets du fourreau et avec couteau, une pointe de 
lance, une garniture de ceinture en fer damasquinö en trois 
parties, une aumöniere avec son contenu (alene, fiche ä bdlie- 
re et pince ä epiler).
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Bibliographie: Werner 1953, 102 und Abb., Taf. 11,10.17; 
18.1-10; 33,1; 35,12.13; 36.6.
l:Eisen, M. 1:8; 2: tauschiertes Eisen, M. 1:4; 3: Eisen, 
M. 1:20; 4: Eisen, Bronze, M. 1:20; 5-7: Bronze, M. 1:4.
24. Biilach ZH - Grab 279
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 650.
Grabung: 1927.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst einen Langsax mit Schei- 
dennieten und Messer, eine Lanzenspitze, eine tauschierte 
mehrteilige Gürtelgarnitur aus Eisen, eine Gürteltasche mit 
Inhalt (Feuerstein, Ahle, Rasiermesser).
Bibliographie: Werner 1953,129undAbb.,Taf. 9,12;24,1.2; 
35,15; 36,12; E. Vogt, ZAK 20, 1960, 79, Abb. 29.
1-2: Eisen, M. 1:4; 3: tauschiertes Eisen, M. 1:4; 4: Eisen, 
M. 1:8; 5: Eisen, M. 1:20.
25. Schöftland AG, Kirche St. Peter (?) - Grab 23
Fundgattung: Trockenmauergrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 660/670.
Grabung: 1964.
Verbleib der Funde: Vindonissa Museum Brugg.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst eine Spatha mit tauschier- 
tem Wehrgurt, einen Langsax mit Scheidennieten, zwei Lan- 
zenspitzen, einen Schild, Pferdegeschirr mit tauschierten 
Beschlägen, eine Sporengarnitur aus Bronze, eine tauschierte 
vielteilige Gürtelgarnitur, einen Kamm aus Bein, Rasiermes- 
ser und Schere aus Eisen, ein Gefäss aus Holz(?) mit Besatz 
aus Bronze und Bein, zwei Tummler aus Glas. 
Bibliographie: Martin 1980, 31ff., Abb. 2; 4; 9,b.c; 10-17.
1-2: Eisen, M. 1:20; 5-6: Holz, Bronze, Knochen; 3-4, 7: Ei- 
sen, M. 1:8; 8: Eisen, M. 1:4; 9-16: tauschiertes Eisen, 
M. 1:4.
26. Messen SO, Kirche St. Mauritius
Fundgattung: aus Steinen und Tonplatten gemauertes 
Grab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: späteres 7. Jh.
Grabung: 1954.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Olten.
Datierung: Typologie,
Das geschlossene(?) Inventar (wegen Störung wohl unvoll- 
ständig) umfasst einen Sporen aus Bronze mit Silberplattie- 
rung und zugehörige Besatzstücke aus Silber. Die Schnalle 
könnte ein jüngerer Ersatz oder von einer anderen Bestattung 
eingebracht sein.
Bibliographie: JbSGU 44. 1954/55, 131, Abb. 37; JbSGU 45, 
1956, 69ff., Abb. 28B,2; Moosbrugger-Leu 1971, A, 114ff., 
Abb. 42; B, Taf. 21,11; Stein 1967, 376f.
1-3: Silber, M. 1:4; 4: Bronze, Silber, M. 1:4.
Bibliographie: Werner 1953, 102 etfig., Taf. 11,10.17; 18.1- 
10; 33,1; 35,12.13; 36.6.
1: fer, ech. 1:8; 2: fer damasquine, ech. 1:4; 3: fer, ech. 1:20; 
4: fer, bronze, ech. 1:20; 5-7: bronze, ech. 1:4.
24. Bülach ZH - tombe 279
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: vers 650.
Fouille: 1927.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend un scramasaxe avec rivets du 
fourreau et avec couteau, une pointe de lance, une garniture 
de ceinture ä plaquettes verticales en fer damasquine, une 
aumöniere avec son contenu (pierre ä feu, alene, rasoir). 
Bibliographie: Werner 1953, 129 et fig., Taf. 9,12; 24,1.2; 
35,15; 36,12; E. Vogt, ZAK 20, 1960, 79, Abb. 29.
1-2: fer, ech. 1:4; 3: fer damasquine, ech. 1:4; 4: fer, ech. 1:8; 
5: fer, ech. 1:20.
25. Schöftland AG, eglise St. Peter (?) - tombe 23
Type de gisement: tombe ä murets de pierres seches. 
Attribution culturelle/chronologique: vers 660/670.
Fouille: 1964.
Depöt des objets: Vindonissa Museum Brugg.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend une epee avec baudrier damas- 
quine, un scramasaxe avec rivets du fourreau, deux pointes de 
lance, un bouclier, harnachement ä plaques damasquinees, 
un eperon avec garniture en bronze, une garniture de ceinture 
ä elements multiples damasquinee, un peigne en os, rasoir et 
ciseaux en fer, un recipient en bois(?) avec garniture de 
bronze et d’os, deux ecuelles hemispheriques en verre. 
Bibliographie: Martin 1980, 31sqq„ Abb. 2; 4; 9,b.c; 10- 
17.
1-2: fer, ech. 1:20; 5-6: bois, bronze, os; 3-4, 7: fer, ech. 1:8; 
8: fer, ech. 1:4; 9-16: fer damasquine, ech. 1:4.
26. Messen SO, eglise St. Mauritius
Type de gisement: tombe construite en pierres et briques 
plates.
Attribution culturelle/chronologique: fin 7e s.
Fouille: 1954.
Depöt des objets: Historisches Museum Olten.
Datation: typologie.
L’inventaire clos(?) (probablement incomplet ä cause de per- 
turbations) comprend un eperon en bronze avec placage 
d’argent et garniture correspondante en argent. La boucle est 
probablement un remplacement plus recent ou provient 
d'une autre sepulture.
Bibliographie: ASSPA 44, 1954/55, 131, fig. 37; ASSPA45, 
1956, 69sqq„ fig. 28B,2; Moosbrugger-Leu 1971, A, 114sqq„ 
Abb. 42; B. Taf. 21,11; Stein 1967, 376sq.
1-3: argent, ech. 1:4; 4: bronze, argent, ech. 1:4.
(Ph. M.)
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Das Frühmittelalter - Frauengräber 
Max Martin
EQ Avusy GE, Sezegnin - Grab 223 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: etwa erstes Drittel 5. Jh. 
Grabung: 1974.
Verbleib der Funde: (vorläufig) Service cantonal d’archeolo- 
gie Geneve.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst zwei Armringe aus Bron- 
ze, einen Armring aus Eisen, eine Nadel(?) aus Eisen, zwei 
Tongefasse.
Das N-S orientierte Frauengrab bildet mit 10 weiteren eben- 
falls N-S bzw. S-N ausgerichteten Gräbern (teils beigabenlos, 
teils mit Tongeschirr und genagelten Schuhen ausgestattet) 
den ältesten, spätrömischen Teil einer bis ins späte 7. Jh. 
belegten Nekropole mit gegen 700 W-O gerichteten Bestat- 
tungen. In Monnet-la-Ville (Dep. Jura, F) fand sich - eben- 
falls unter zahlreicheren W-0 gerichteten Gräbern des 5.- 
7. Jh. - eine entsprechende kleine Gräbergruppe, darunter 
Grab 145 mit einer Silbermünze des Iovinus (411-413). Im 
Rheinland sind zudem auffallend kleine spätrömische Ton- 
gefässe wie in CQ und Monnet-la-Ville typisch für das 5. Jh. 
(W. Haberey, Bonner Jahrb. 148, 1948. 445f.). 
Bibliographie: Privati 1983, Pl. 5,1-5; Mercier 1974; Martin 
1986b.
1-2: Bronze; 3: Eisen; 4-5: Keramik.
Q3 Saint-Sulpice VD - Grab 57 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: etwa drittes Viertel 5. Jh. 
Grabung: 1910.
Verbleib derFunde: Musee cantonal d’archeologie et d’histoi- 
re Lausanne.
Datierung: Typologie, historisch: nach (t.p.) 443 (Nomaden- 
spiegel).
Das geschlossene Inventar umfasst ein Paar Bügelfibeln aus 
vergoldetem Silber, einen Fingerring aus Silber, eine einfache 
Gürtelschnalle aus Bronze, eine grosse Bernsteinperle, eine 
kleine Glasperle, das Fragment eines runden Spiegels aus 
Bronze.
Der sogenannte Nomadenspiegel muss wie die Personen mit 
verformtem Schädel (vgl. BTI) mit den 443 in die Sapaudia 
umgesiedelten Burgundern. die vorher am Mittelrhein mit 
den Hunnen in Kontakt standen, verbunden werden. Derar- 
tige östliche Metallspiegel sind sonst nach Westen nur bis 
zum Donauraum verbreitet. Sie sind vorab aus Frauengrä- 
bern des mittleren 5. Jh. bekannt.
Bibliographie: A. de Moulin et J. Gruaz, Revue Charlemagne 
1911, 149, Pl. 20,4.5.7.13.14; Werner 1956, Taf. 48,8.9; 
Martin 1981, Taf. 16,a-c.e.f; Jörg 1984, 56, Taf. 11,26.
1-2: vergoldetes Silber; 3: Silber; 4: Bronze; 5: Bernstein.
Le Haut Moyen Age - sepultures feminines
Max Martin
EQ vusy GE, Sezegnin - tombe 223
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: env. premier tiers du 
5e s.
Fouille: 1974.
Depöt des objets: (provisoire) Service cantonal d’archeologie 
Geneve.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend deux bracelets en bronze, un 
autre en fer, une epingle(?) en fer, deux recipients en cerami- 
que.
Cette tombe d’une femme, orientee N-S, ainsi que 10 autres, 
orientees N-S ou S-N (soit sans mobilier, soit munies de 
vaisselle en ceramique et de souliers cloutes), forment la 
partie la plus ancienne, du Bas-Empire, d’une necropole uti- 
liseejusqu’ä la fin du 7e s., comportant pres de 700 sepultures, 
orientees O-E. A Monnet-la-Ville (Dep. Jura, F), il existe un 
petit groupe analogue, egalement parmi de nombreuses tom- 
bes du 5e au 7es. orientees O-E. La tombe 145 en faisait 
partie; elle contenait une monnaie d’argent de Iovinus (411- 
413). Dans la Rhenanie, on releve en plus de tres petits 
recipients de ceramique, comme ceux de |Q| et de Monnet- 
la-Ville, typiques du 5es. (W. Haberey, Bonner Jahrb. 148, 
1948, 445sq.).
Bibliographie: Privati 1983, pl. 5,1-5; Mercier 1974; Martin 
1986b.
1-2: bronze; 3: fer; 4-5: ceramique.
frn Saint-Sulpice VD - tombe 5 7
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: env. troisieme quart du 
5e s.
Fouille: 1910.
Depöt des objets: Musee cantonal d’archeologie et d’histoire 
Lausanne.
Datation: typologie, historique: apres (t.p.) 443 (miroir hun- 
nique).
L’inventaire clos contient une paire de fibules ansees en 
argent dore, une bague d’argent, une boucle de ceinture en 
bronze, une grosse perle d’ambre, une petite perle de verre, le 
fragment d’un miroir rond en bronze.
Le miroir dit hunnique est, comme les sujets au cränc defor- 
me (voir|J0) sans doute lie aux Burgondes, installes en 443 en 
Sapaudia, lesquels etaient en contact avec les Huns lorsqu’ils 
occupaient la region du cours moyen du Rhin. De tels miroirs 
orientaux de metal ne sont normalement presents que jusque 
dans le bassin du Danube, et se trouvent surtout dans les 
sepultures feminines du milieu du 5e s.
Bibliographie: A. de Moulin et J. Gruaz, Revue Charlemagne 
1911, 149, pl. 20,4.5.7.13.14; Werner 1956, Taf. 48,8.9; Mar- 
tin 1981, Taf. 16,a-c.e.f; Jörg 1984, 56, Taf. 11,26.
1-2: argent dore; 3: argent; 4: bronze; 5: ambre.
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tm Avusy GE, Sezegnin - Grab 27b 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: zweite Hälfte 5. Jh. 
Grabung: 1974.
Verbleib der Funde: (vorläufig) Service cantonal d’archeolo- 
gie Geneve.
Datierung: Lage im Gräberfeld, historisch: nach (t.p.) 443 
(Skelett mit künstlich verformtem Schädel).
Das geschlossene Inventar umfasst eine Gürtelschnalle aus 
Eisen mit rechteckigem Beschläg (mit Steinauflage), mit Sil- 
ber belegt.
Die in der Umgebung von Genf und im benachbarten fran- 
zösischen Jura konzentrierten Vorkommen von Bestattungen 
mitkünstlich verformtem Schädel(Simon 1979,fig. 2;Simon 
1982) werden mit Angehörigen der 443 vom Mittelrhein in 
die Sapaudia verpflanzten Burgunder zusammengebracht, 
die noch am Mittelrhein nach hunnischer Sitte erzogen wor- 
den waren.
In Avusy GE, Sezegnin liegen die Gräber 276, 139 und 263 
mit je einer erwachsenen, weiblichen Toten mit verformtem 
Schädel und jeweils einer Gürtelschnalle im ältesten Areal des 
frühmittelalterlichen Friedhofs.
BibUographie: Privati 1983, pl. 7,1; Simon 1979; 1982; Mar- 
tin 1986b.
1: Eisen, Silber.
m Lausanne VD, Vidy - Bois de Vaux 
Fundgattung: Grab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 500.
Grabung: 1847.
Verbleib der Funde: Originale verschollen.
Datierung: Typologie; historisch: vielleicht nach (t.p.) 506.
Das geschlossene Inventar umfasst ein Paar Bügelfibeln aus 
vergoldetem Silber, einen Halsring aus Silber, zwei Armringe 
aus Silber, einen Fingerring aus Gold mit blauem Stein, eine 
Gürtelschnalle aus Eisen mit silberbelegtem rundem Be- 
schläg, einen Löffel aus Silber, die Fassung einer Messerschei- 
de aus Goldblech.
Sechs Jahre nach diesem Grabfund wurde auf der gleichen 
Flur ein entsprechendes Fibelpaar ohne Grabzusammenhang 
gefunden. Es dürfte zum gleichen Friedhof gehört haben. 
Dieses Paar weist ebenfalls den charakteristischen Dreieck- 
kerbschnitt auf der Fussplatte auf und besitzt eine modelglei- 
che Replik (Abb. 16) auf dem Runden Berg bei Urach (Kühn 
1974, Taf. 258,11.18; 259,11.32; Christlein 1974. Taf. 1,1), 
die vermutlich im Jahr 506 in den Boden kam. Auch eine 
dritte Bügelfibel aus Lausanne VD und ihre Gegenstücke 
(Koch 1968, 21, 244, Taf. 91,1) gehören wie der rundstabige 
Halsring zur alamannischen Frauentracht des späteren 5. und 
frühen 6. Jh. (Bierbrauer 1974, 567ff., Abb. 6).
Möglicher Anlass einer Ansiedlung von Angehörigen der ala- 
mannischen Oberschicht am Genfersee in der Zeit um 500 
könnte die Abwanderung von Alamannen nach dem geschei- 
terten Aufstandsversuch von 506 gegen die Franken gewesen 
sein. Diese Abwanderung ist historisch im Jahr 507 fiir Nori- 
cum und archäologisch fiir Oberitalien belegt.
Armringe aus Silber (Koch 1969, 187ff.) wurden nach 500 
nicht mehr paarweise, sondern nur noch einzeln, am linken 
Arm, getragen.
Bibliographie: Moosbrugger-Leu 1963, Abb. 24; M. Martin, 
Ur-Schweiz 1968, 70fi; Jörg 1984, Taf. 6,17.
1, 8: Gold; 2-4, 9: Silber; 5-6: vergoldetes Silber; 7: Eisen.
ED Avusy GE, Sezegnin - tombe 276
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: deuxieme moitie 5e s. 
Fouille: 1974.
Depöt des objets: (provisoire) Service cantonal d’archeologie 
Geneve.
Datation: position dans la necropole, historique: apres (t.p.) 
443 (cräne artificiellement deforme).
L’inventaire clos comprend une plaque-boucle en fer avec 
plaque rectangulaire sertie de pierres et garnie d’argent.
La concentration de sepultures avec deformation cränienne 
artificielle dans la region de Geneve et dans le Jura franqais 
voisin (Simon 1979, fig. 2; Simon 1982) est mise en relation 
avec les Burgondes, installes en 443 en Sapaudia arrives du 
cours moyen du Rhin, oü leur education tenait de la tradition 
hunnique.
A Avusy GE, Sezegnin les tombes 276, 139 et 263 (tombes de 
femmes adultes avec cräne deforme artificiellement, portant 
chacune une boucle de ceinture) se trouvent dans la partie la 
plus ancienne de la necropole du Haut Moyen Age. 
Bibliographie: Privati 1983, pl. 7,1; Simon 1979; 1982; Mar- 
tin 1986b.
1: fer, argent.
m Lausanne VD, Vidy - Bois de Vaux
Type de gisement: tombe.
Attribution culturelle/chronologique: vers 500.
Fouille: 1847.
Depöt des objets: originaux disparus.
Datation: typologie; historique: eventuellement apres (t.p.) 
506.
L’inventaire clos est compose d’une paire de fibules ansees en 
argent dore, d’un torque en argent, de deux bracelets en 
argent, d’une bague en or avec une pierre bleue, d’une plaque- 
boucle en fer ä plaque ronde plaquee d’argent, d’une cuiller 
d’argent, de la monture d’un fourreau de couteau, faite de töle 
d’or.
Six ans apres cette decouverte, une paire de fibules analogues 
a ete trouvee hors contexte, dans le meme endroit. Elle pro- 
vient probablement du meme cimetiere. Cette paire porte 
egalement le decor caracteristique de triangles sur son pied. 
Elle provient d’ailleurs du meme moule qu’une piece du 
Runder Berg pres d’Urach (fig. 16) (Kühn 1974, 
Taf. 258,1 1.18; 259,1 1.32;Christlein 1974,Taf. 1,1),enfouie 
probablement en 506. Une troisieme fibule ansee de Lausan- 
ne VD ainsi que ses pendants (Koch 1968, 21,244. Taf. 91.1) 
font partie du costume de la femme alemane du 5e et du debut 
du 6e s. (Bierbrauer 1974, 567sqq., Abb. 6), il en est de meme 
du torque ä section ronde.
L’installation d’Alamans apres le soulevement manquö 
contre les Francs en 506 pourrait avoir ete la cause de la 
presence de membres de la noblesse alemane apres 500 dans 
la region du Leman. Cette emigration est relevee historique- 
ment en 507 pour le Noricum et archeologiquement pour 
l’Italie septentrionale.
Apres 500, les bracelets en argent (Koch 1969, 187sqq.) ne 
sont plus portes par paires, mais individuellement sur le bras 
gauche.
Bibliographie: Moosbrugger-Leu 1963, Abb. 24; M. Martin, 
Ur-Schweiz 1968, 70sq.; Jörg 1984, Taf. 6,17.
1, 8: or; 2-4, 9: argent; 5-6: argent dore; 7: fer.
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U3 Avusy GE, Sezegnin - Grab 548
Fundgattung: Grab mit Holzsarg.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: mittleres Drittel 6. Jh. 
Grabung: 1974.
Verbleib der Funde: (vorläufig) Service cantonal d’archeolo- 
gie Geneve.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst Perlen aus Glas und Bern- 
stein, einen Arm(?)ring aus Eisen, einen Beinkamm und ein 
Messer.
Einzige datierbare Beigaben dieses Mädchengrabes bilden die 
18 Glas- und 4 Bernsteinperlen. Gerippte Perlen aus translu- 
zidem honigfarbigem Glas, ringformige Perlen aus opakem 
Glas mit dünnem Wellenband und röhrchenformige Perlen 
aus transluzidem hellblauem Glas finden sich z.B. im Fried- 
hof von Basel BS, Bernerring in den ins mittlere Drittel des 
6. Jh. datierten Gräbern; typisch für diese Zeit sind auch 
Perlenketten mit einem Anteil von über 40% an transluziden 
Glasperlen und kleine Bernsteinperlen von rundlicher Form 
(Martin 1976a). Im alamannischen Gräberfeld von Markt- 
oberdorf gehören derartige Bernsteinperlen und röhrchenför- 
mige Perlen aus transluzidem hellblauem Glas zur ältesten 
Perlengruppe A, die um 570/580 von andern Perlenformen 
abgelöst wird (Christlein 1966, 71ff.).
Bibliographie: Privati 1983, 151, Pl. 11,1-4.
1-3, 6-7: Glas; 4-5: Bernstein; 8: Eisen.
IEH Kaiseraugst AG - Grab 688 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: etwa mittleres 6. Jh. 
Grabung: 1909.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst Perlen aus Glas (z.T. 
spätrömisch) und Bernstein, eine einfache Gürtelschnalle aus 
Eisen, ein Gürtelgehänge mit durchbrochener Platte und Rin- 
gen aus Eisen.
Nach seinen vielen Bernsteinperlen von relativ kleiner rund- 
licher Form, die 58% aller Perlen ausmachen, und nach seiner 
einfachen, beschläglosen Gürtelschnalle gehört das Grab in 
die Zeitschicht C (etwa 520-580).
Bibliographie: Martin 1976b, 61, Taf. 44B; Martin 1986a, 
76f„ 131 ff.
1-6: Bernstein; 7: Eisen.
EE3 Payerne VD, Pramay - Grab 14
Fundgattung: Grab, Form unbekannt.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: spätes 6. Jh.
Grabung: 1933.
Verbleib der Funde: Musee de Payerne.
Datierung: Typologie, Numismatik: t.p. 565.
Das geschlossene (vollständige?) Inventar umfasst ein Paar 
S-Fibeln aus Bronze mit Silbereinlagen, ein Paar Ohrringe 
aus Silber mit almandinbesetztem Polyederende, eine Nadel 
aus Bronze, Perlen aus Glas und Bernstein (offenbar an Hals 
und Armen getragen), drei Fingerringe aus Silber (mit blauem 
Stein), aus Bronze und aus Eisen, zwei Münzen.
BH Avusy GE, Sezegnin - tombe 548
Type de gisement: tombe ä coffre de bois.
Attribution culturelle/chronologique: deuxieme tiers du 6e s. 
Fouille: 1974.
Depöt des objets: (provisoire) Service cantonal d’archeologie 
Geneve.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend des perles de verre et d’ambre, un 
bracelet(?) en fer, un peigne en os et un couteau.
Les seuls objets datables de cette tombe de fillette sont 18 
perles de verre et 4 perles d’ambre. Les perles de verre trans- 
lucide, cötelös et couleur de miel, les perles annulaires en 
verre opaque avec un filet ondule et les perles tubulaires de 
verre translucide bleu clair se trouvent par exemple dans la 
necropole de Bäle BS, Bernerring, dans les tombes datees au 
deuxieme tiers du 6e s. Les colliers de perles avec plus de 40% 
de perles de verre translucide et les petites peries d’ambre 
spheriques sont egalement caracteristiques de cette epoque 
(Martin 1976a). Dans le cimetiere aleman de Marktoberdorf, 
de telles perles d’ambre et les perles de verre translucide bleu 
clair tubulaires appartiennent au groupe de perles A le plus 
ancien; elles seront remplacees par d’autres formes vers 
570/580 (Christlein 1966, 71sqq.).
Bibliographie: Privati 1983, 151, pl. 11,1-4.
1-3, 6-7: verre; 4-5: ambre; 8: fer.
ITfl Kaiseraugst AG - tombe 688
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: milieu du 6es.
Fouille: 1909.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend des perles de verre (en partie du 
Bas-Empire) et d’ambre, une boucle de ceinture en fer, une 
chätelaine avec plaque ajouröe et anneaux de fer.
Les nombreuses perles d’ambres sphero'fdes et relativement 
petites formant le 58% de toutes les perles, et la boucle sans 
plaque situent cette tombe dans la phase C (env. 520-580). 
Bibliographie: Martin 1976b, 61, Taf. 44B; Martin 1986a, 
76sq„ 131 sqq.
1-6: ambre; 7: fer.
KED Payerne VD, Pramay - tombe 14
Type de gisement: tombe, type inconnu.
Attribution culturelle/chronologique: fin du 6e s.
Fouille: 1933.
Depöt des objets: Musee de Payerne.
Datation: typologie, numismatique: t.p. 565.
L’inventaire clos (complet?) comprend une paire de fibules en 
S en bronze avec incrustations d’argent, une paire de boucles 
d’oreilles ä extremites polyedriques serties d’almandins, une 
epingle en bronze, des perles de verre et d’ambre (portöes 
apparemment au cou et aux bras), trois bagues en argent (ä 
pierre bleue), en bronze et en fer, deux monnaies.
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Bei den beiden Münzen handelt es sich um einen subäraten 
Solidus Iustinianus I (527-565) und einen Triens Iustinus II 
(565-578), beide gelocht. Ihre Fundlage ist nicht überliefert. 
Obwohl sie wahrscheinlich sekundär als Anhänger an einer 
Halskette dienten, muss das zugehörige Inventar nicht unbe- 
dingt viel später als 565 in den Boden gelangt sein. Ähnlich 
gedrungene S-Fibeln beinahe gleicher Grösse gehören im 
Gräberfeld bei Schretzheim in die Zeit von etwa 565- 
590/600 (Koch 1977, 1980).
Von den wenigen Glasperlen müssten in Schretzheim die 
Formen (EQ ,9.11.13 bereits der Stufe 4, d.h. der Zeit zwischen 
590/600-620/630 zugewiesen werden. Allerdings scheinen 
einige der in Schretzheim nur in Einzahl auftretenden Perlen 
«Altstücke» gewesen zu sein. Gegenstücke zu IBl. 11.13 fin- 
den sich in Grab 36 von Basel BS, Bernerring, einem der 
jüngsten, Ende des 6. Jh. angelegten Gräber der Nekropole 
(Martin 1976a).
Die Ohrringe mit almandinbesetzter Polyederkapsel sind u.a. 
aufgrund ihrer offenen Enden ganz der älteren Serie derarti- 
ger Ohrringe zuzuweisen, die nach 600 nicht mehr üblich ist 
(von Freeden 1979).
Bibliographie: teilweise unpubliziert. JbSGU 26, 1934, 80; 
Zeiss 1938,38,95,109; Moosbrugger-Leu 1967,131 (Nr. 86), 
133 (Nr. 143); Moosbrugger-Leu 1971, A 61, B 35, Taf. 51,3; 
54,26; 74,5.6; Geiger 1979, 1 15 (Nr. 165), 117(Nr. 170) und 
Abb.
1-2: Silber, Almandin; 3, 15:Bronze; 4-5: Bronze, Silber; 
6: Silber; 7-9, 11, 13: Glas; 10, 12: Bernstein; 14: Eisen.
rm Gumefens FR - Grab 246
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 600.
Grabung: 1979.
Verbleib der Funde: Kantonaler archäologischer Dienst Frei- 
burg.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst Perlen aus Glas, einen 
Anhänger aus Bein, eine Gürtelschnalle aus Bronze mit 
durchbrochenem rechteckigem Beschläg (Greifendarstel- 
lung), einen Ring und ein Fragment aus Eisen.
Von den wenigen Glasperlen gehören gleich vier (BJ3.2-5) der 
Schretzheimer Form 20,7 an, die in Schretzheim vor allem 
am Ende der Stufe 3 und zu Beginn der Stufe 4 (um 600) 
beliebt war (Koch 1977, 202).
Die Greifenschnalle aus Bronze datiert nach ihrer Bügel- und 
Dornform noch ins 6. Jh. (Martin 1971, Abb. 6) und ist nur 
durch die Perlen exakter zu datieren. Sie besitzt ein typolo- 
gisch nur wenig jüngeres Gegenstück aus Silber in einem mit 
ähnlichen Perlen und einer Filigranscheibenfibel ausgestatte- 
ten Frauengrab von Molsheim im Elsass (Werner 1977, 350, 
Nr. 34).
Bibliographie: Schwab 1982, 260, Abb. 14.
1: Bronze; 2-6: Glas.
ffn Bern BE, Bümpliz - Grab 217 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: früheres 7. Jh.
Grabung: 1916.
Verbleib der Funde: Bernisches Historisches Museum Bern. 
Datierung: Typologie.
Les deux monnaies, un solidus fourre de Iustinianus I (527- 
565) et un triens de Iustinus II (565-578) sont toutes deux 
perforees. Leur position dans la tombe n’est pas indiquee. 
Meme si ces monnaies ont ete vraisemblablement utilisees 
secondairement comme pendentifs d’un collier, cet inventai- 
re n’a pas ete necessairement deposö dans la tombe longtemps 
apres 565. Des fibules en S du cimetiere de Schretzheim, de 
forme et grandeur analogue sont datees vers 565-590/600 
(Koch 1977, 1980).
Parmi les rares perles de verre de Schretzheim, les formes 
na-9.ii.i3 devraient dejä appartenir ä la phase 4, datee entre 
590/600-620/630. Cependant quelques-unes des perles trou- 
vees ä Schretzheim, toujours uniques, semblent etre des «pie- 
ces anciennes». Des pendants de m 11.13 se trouvent dans la 
tombe 36 de Bäle BS, Bernerring, une des plus recentes de 
cette necropole; elle se situe ä la fin du 6es. (Martin 
1976a).
Les boucles d’oreilles ä extremites polyedriques serties d’al- 
mandins, entre autres de par leur forme ouverte, font partie 
d’une serie precoce de ces boucles, dont l’usage se perd apres 
600 (von Freeden 1979).
Bibliographie: partiellement inedit. JbSGU 26, 1934, 80; 
Zeiss 1938, 38,95,109; Moosbrugger-Leu 1967, 131 (No 86), 
133 (No 143); Moosbrugger-Leu 1971, A 61, B 35, Taf. 51,3; 
54,26; 74,5.6; Geiger 1979, 115 (No 165), 117 (No 170) et 
fig-
l-2:argent, almandin; 3, 15:bronze; 4-5: bronze, argent; 
6: argent; 7-9, 11, 13: verre; 10, 12:ambre; 14:fer.
KEQ Gumefens FR - tombe 246
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: vers 600.
Fouille: 1979.
Depöt des objets: Service archeologique cantonal Fribourg. 
Datation: typologie.
L’inventaire clos de cette tombe de jeune fille comprend des 
perles de verre, un pendentif en os, une plaque-boucle de 
ceinture en bronze avec plaque rectangulaire ajouree (repre- 
sentation d’un griffon), un anneau et un fragment de fer. 
Quatre des rares perles de verre (|J3,2-5)sont de la forme 20,7 
de Schretzheim. Dans ce cimetiere, cette forme etait surtout ä 
la mode ä la fin de la phase 3 et au debut de la phase 4 (vers 
600) (Koch 1977, 202).
La plaque-boucle ä griffon en bronze date du 6e s., d’apres la 
forme de la boucle et de l’ardillon (Martin 1971, Abb. 6) et ne 
peut etre situee plus precisement que gräce aux perles. II en 
existe un pendant, typologiquement legerement plus recent, 
en argent, trouve dans une tombe feminine munie de perles 
semblables et d’une fibule discoide ä decor filigrane, ä Mols- 
heim en Alsace (Werner 1977, 350, No 34).
Bibliographie: Schwab 1982, 260, Abb. 14.
1: bronze; 2-6: verre.
ira Bern BE, Bümpliz - tombe 217
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: debut du 7e s. 
Fouille: 1916.
Depöt des objets: Bernisches Historisches Museum Bern. 
Dalation: typologie.
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Das geschlossene Inventar umfasst eine Scheibenfibel mit 
verzierter Auflage aus vergoldetem Bronzeblech, Perlen aus 
Glas und eine gelochte römische Bronzemünze, eine Nadel 
aus Bronze, zwei Fingerringe aus Bronze, eine Gürtelschnalle 
aus Eisen mit trapezformigem Beschläg, Teile aus Bronze und 
Eisen, wohl meist von einem Gehänge.
Nach ihrer Form lässt sich die Schnalle mit ihrem trapezför- 
migen Beschläg (mit sogenanntem «schwalbenschwanzför- 
migem» Ende) den etwas kleineren tauschierten Giirtel- 
schnallen vom Typ Biilach zur Seite stellen, die dem ersten 
Viertel des 7. Jh. angehören.
Die in drei Exemplaren vertretene Trommelperle aus honig- 
gelbem transluzidem Glas mit gelbem opakem Wellenband 
ist auch in Kaiseraugst AG mit verwandten Gürtelschnallen 
der Zeitschicht D (etwa 580-620) kombiniert (Martin 1986a, 
74) und in Schretzheim aus zwei Gräbern der Stufe 4 
(590/600-620/630) belegt (Koch 1977, 207).
Bibliographie: Tschumi 1945, 32f., 57f., Taf. 7; Zimmer- 
mann 1978.
1-9: Glas; 10: Eisen; 11: vergoldete Bronze.
IET1 Erlach BE - Grab 39 
Fundgattung: Erdgrab?
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: spätes(?) erstes Drittel 
7. Jh.
Grabung: 1933.
Verbleib der Funde: Bernisches Historisches Museum Bern. 
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar (vollständig?) umfasst Perlen aus 
Glas und Bernstein, eine tauschierte Gürtelschnalle mit zun- 
genförmigem Beschläg, ein tauschiertes schmalrechteckiges 
Gegenbeschläg.
Die 8 Bernsteinperlen sind im Vergleich mit den Bernstein- 
perlen des 6. Jh. unregelmässiger geschnitten, kantiger und 
meist länglicher und grösser. Derartige Perlen bilden auch in 
Kaiseraugst AG eine jüngere Serie B, die erst in Zeitschicht E 
(etwa 620-700) üblich wird (Martin 1986a, 76ff, Abb. 41; 
42).
Die Gürtelschnalle gehört zu den frühen Beispielen der Gür- 
tel der Gruppe A nach Zeiss, die vom weiblichen Geschlecht 
getragen wurden. Nach der mit stilistischen Kriterien an 
tauschierten Stücken erarbeiteten relativen Chronologie 
muss die Erlacher Schnalle ins erste Drittel des 7. Jh. gehören 
(Martin 1971, 50ffl). Die zugehörigen Glasperlen sind wie die 
Bernsteinperlen eher etwas jünger.
Bibliographie: Tschumi 1945, 83, Taf. 9; Moosbrugger-Leu 
1971, B, Taf. 36.
1-3: Bernstein, 4-6: Glas; 7: tauschiertes Eisen.
ITTI Bern BE, Biimpliz - Grab 258 
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: zweites Drittel 7. Jh. 
Grabung: 1916.
Verbleib der Funde: Bernisches Historisches Museum Bern. 
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst Perlen aus Glas, eine 
tauschierte Gürtelschnalle mit rechteckigem Beschläg der 
Gruppe B, ein tauschiertes schmalrechteckiges Gegenbe- 
schläg.
L’inventaire clos comprend une fibule discoi'de avec decor en 
töle de bronze dore, des perles de verre et une monnaie 
romaine perforee en bronze, une epingle de bronze, deux 
bagues en bronze, une plaque-boucle en fer ä plaque trape- 
zoi'dale, des elements de bronze et de fer, probablement d’une 
chätelaine.
D’apres la forme trapezoi'dale de sa plaque (ä bout en forme 
de «queue d’hirondelle»), cette boucle peut etre jointe aux 
plaques-boucles damasquinees du type Bülach, legerement 
plus petites, datant du premier quart du 7e s.
Les trois perles en tonnelet de verre translucide couleur de 
miel avec filet ondule jaune opaque sont aussi presentes ä 
Kaiseraugst AG, associees ä des plaques-boucles semblables, 
de la phase D (env. 580-620) (Martin 1986a, 74) et ä Schretz- 
heim, dans deux tombes de la phase 4 (590/600-620/630) 
(Koch 1977, 207).
Bibliographie: Tschumi 1945, 32sq., 57sq., Taf. 7; Zimmer- 
mann 1978.
1-9: verre; 10: fer; 11: bronze dore.
fPl Erlach BE - tombe 39
Type de gisement: tombe en terre libre?
Attribution culturelle/chronologique: fin(?) du premier tiers 
du 7e s.
Fouille: 1933.
Depöt des objets: Bernisches Historisches Museum Bern. 
Datation: typologie.
L’inventaire clos (complet?) contient des perles de verre et 
d’ambre, une plaque-boucle damasquinee avec plaque lingui- 
forme, une contre-plaque rectangulaire etroite damasqui- 
nee.
Les huit perles d’ambre sont, en comparaison avec celles du 
6e s., moins rögulierement formöes, plus anguleuses et le plus 
souvent plus grandes et plus allongees. A Kaiseraugst AG, de 
telles perles forment la serie B, plus recente, courante unique- 
ment dans la phase E (env. 620-700) (Martin 1986a, 76sqq., 
Abb. 41; 42).
La boucle de ceinture fait partie des exemples precoces du 
groupe A de Zeiss, portöes par les femmes. Selon la chrono- 
logie relative des pieces damasquinees, basee sur la compa- 
raison stylistique, la plaque-boucle d’Erlach se situe dans le 
premier tiers du 7es. (Martin 1971, 50sqq.). Les perles de 
verre correspondantes sont, comme celles d’ambre, plutöt 
legerement plus recentes.
Bibliographie:Tschumi 1945, 83, Taf. 9; Moosbrugger-Leu 
1971, B, Taf. 36.
1-3: ambre, 4-6: verre; 7: fer damasquine.
ITTI Bern BE, Biimpliz - tombe 258
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: deuxieme tiers du 7e s. 
Fouille: 1916.
Depöt des objets: Bernisches Historisches Museum Bern. 
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend des perles de verre, une plaque- 
boucle damasquinöe rectangulaire du groupe B, une contre- 
plaque etroite rectangulaire damasquinee.
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Nach ihren Tauschiermustern ist die Gürtelgarnitur den jün- 
geren Serien der Gruppe B zuzuweisen, die ins mittlere Drit- 
tel des 7. Jh. zu datieren sind.
Neu sind die zahlreichen kleinen Mehrfach- oder Reihenper- 
len (zwei- bis vierfach) aus gelbem Glas, die die Hauptmasse 
der Perlen stellen. In Kaiseraugst AG gehören die Gräber 296, 
300, 464, 760, 785 und 1062, an deren Halsketten derartige 
kleine gelbe Reihenperlen jeweils weit über die Hälfte der 
Perlen ausmachen, vorwiegend einem älteren Abschnitt der 
Zeitschicht E (etwa 620-700) an (Martin 1986a). Verzierte 
Glasperlen sind auch andernorts an diesen Ketten selten. 
Bibliographie: Tschumi 1945, 37f., Taf. I; Moosbrugger-Leu 
1967, 43; Zimmermann 1978.
1: Glas; 2: tauschiertes Eisen.
IBl Kaiseraugst AG - Grab 122
Fundgattung: Grab, Nachbestattung in Trockenmauergrab. 
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: zweites Drittel 7. Jh. 
Grabung: 1907.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst eine tauschierte Giirtel- 
schnalle mit rechteckigem Beschläg der Gruppe B, ein tau- 
schiertes schmalrechteckiges Gegenbeschläg, ein Gürtelge- 
hänge mit Riemenhalter aus Eisen, ein Messer.
Die Gürtelschnalle mit ihrer minderwertigen Tauschierung 
ahmt Beschläge jüngerer Serien der Gruppe B nach, die durch 
dreizoniges Flechtband und durch Tierköpfe - meist an den 
Überschneidungsstellen der Flechtbänder - charakterisiert 
sind. Daneben existieren bereits ähnlich verzierte Gürtel mit 
trapezförmigen Beschlägen (Gruppe A).
Das Trockenmauergrab war in Kaiseraugst nur in Zeitschicht 
E (etwa 620-700), vor allem in deren späterem Abschnitt, 
üblich (Martin 1986a, 149f.).
Bibliographie: Martin 1976b, 17, Taf. 7D; 87,1; 99,1; Martin 
1986a, 113, 133, 194f.; Moosbrugger-Leu 1967, 52 
(Nr. 330).
1: tauschiertes Eisen.
im Kaiseraugst AG - Grab Schmid 88
Fundgattung: Grab, Nachbestattung in Plattengrab. 
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: Mitte 7. Jh.
Grabung: 1840.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel. 
Datierung: Typologie, Numismatik; t.p. etwa 640/650.
Das geschlossene Inventar umfasst Perlen aus Glas und Bern- 
stein, eine gelochte subärate Goldmünze, ein Armband aus 
Bronze, eine Gürtelschnalle mit tierstilverziertem zungenför- 
migem Beschläg, ein tierstilverziertes schmalrechteckiges 
Gegenbeschläg, zwei Becher aus Glas.
Bei der Goldmünze handelt es sich um einen subäraten 
Triens eines unbekannten Monetars aus Acaunum (St-Mau- 
rice), etwa 640/650 (Geiger 1979, Tab. 3), gelocht alsAnhän- 
ger.
Die Perlenkette enthält u.a. verzierte, quaderförmige grüne 
Perlen (1131.81. wie sie in Schrctzheim ab Stufc 4 auftreten 
(Koch 1977, 199, Form 4,5), und unverzierte doppelkoni- 
sche, orangefarbene und rote Perlen (QQ, 13). die in Markt- 
oberdorf für Perlengruppe C kennzeichnend sind (Christlein 
1966, 73, Taf. 64,4.5.), woraus sich als Zeitstellung das mitt- 
lere 7. Jh. ergibt.
Ses motifs de damasquinure situent la garniture de ceinture 
dans les series recentes du groupe B, datees du deuxieme tiers 
du 7e s.
Les nombreuses petites perles multiples (doubles ä quadru- 
ples) de verre jaune, qui forment la majorite des perles, sont 
nouvelles. A Kaiseraugst AG, les tombes 296, 300, 464, 760, 
785 et 1062, oü ces perles entrent ä plus de 50% dans la 
composition des colliers, appartiennent ä une tranche au 
debut de la phase E (env. 620-700) (Martin 1986a). Les perles 
de verre decorees sont generalement rares dans ces colliers. 
Bibtiographie:Tsch\im\ 1945,37sq., Taf. I; Moosbrugger-Leu 
1967, 43; Zimmermann 1978.
1: verre; 2: fer damasquine.
Kaiseraugst AG - tombe 122
Type de gisement: tombe, sepulture secondaire dans une 
tombe ä murs de pierres seches.
Attribution culturelle/chronologique: deuxieme tiers du 7es. 
Fouille: 1907.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: typologie.
L’inventaire clos est compose d’une plaque-boucle damasqui- 
nee rectangulaire du groupe B, une contre-plaque damasqui- 
nee etroite rectangulaire, une chätelaine avec barrette en fer, 
un couteau.
La plaque-boucle, ä damasquinure pauvre, imite des plaques 
de series plus recentes du groupe B, ä entrelacs en trois rangs 
et ä tetes zoomorphes surtout situees aux croisements des 
entrelacs. En outre, il existe dejä des ceintures ä döcor simi- 
laire et plaques trapezo'idales (groupe A).
Les tombes ä murs de pierres seches n’etaient construites ä 
Kaiseraugst que dans la phase E (env. 620-700) surtout vers 
la fin de cette periode (Martin 1986a, 149sq.). 
Bibliographie: Martin 1976b, 17, Taf. 7D; 87,1; 99,1; Martin 
1986a, 1 13, 133, 194sq.; Moosbrugger-Leu 1967, 52 
(No 330).
1: fer damasquine.
|0 Kaiseraugst AG - tombe Schmid 88
Type de gisement: tombe, sepulture secondaire dans un cais- 
son en dalles.
Attribution culturelle/chronologique: milieu du 7e s.
Fouille: 1840.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie, numismatique: t.p. env. 640/650.
L’inventaire clos contient des perles de verre et d’ambre, une 
monnaie d’or fourree et perforee, un bracelet de bronze, une 
plaque-boucle de ceinture cn bronze avec plaque linguiforme 
decoree de motifs en style animalier, une contre-plaque rec- 
tangulaire etroite decoree dans le meme style, deux gobelets 
de verre.
La monnaie d’or est fourree, il s’agit d’un triens d’un mone- 
taire inconnu d’Acaunum (St-Maurice), vers 640/650 (Geiger 
1979, Tab. 3), perforee comme pendentif. Le collier de perles 
contient entre autres, des perles vertes en des (|0.8), comme 
cellesde Schretzheim, phase4(Koch 1977, 199, forme 4,5) et 
des perles oranges et rouges bicöniques non decorües (|0,13), 
correspondant au groupe C de Marktoberdorf (Christlein 
1966, 73, Taf. 64,4.5). Ceci situe le collier vers le milieu du 
7e s.
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Dieser Zeit wird auch die Gürtelschnalle angehören, die den 
tauschierten Exemplaren der Gruppe A anzuschliessen ist. 
Zugehörig ist ein sonst nur bei Gürteln der Gruppe B übliches 
schmalrechteckiges Gegenbeschläg. Nach dem Tierstildekor 
muss diese in Bronze gefertigte A-Garnitur ins mittlere 7. Jh. 
gesetzt werden. Die Sitte, ein Paar gleicher Trinkgefässe aus 
Glas mitzugeben, ist gerade für das mittlere Drittel des 7. Jh. 
auch von anderen Orten der Nordschweiz bekannt (Martin 
1980, 47).
Bibliographie: G. Meyer v. Knonau, MAGZ 19, 1875-77, 
Heft 2, 28, Taf. 1,2.3.15.16.20.21.26; 11,2; Kleemann 1951, 
Taf. 24,1; Geiger 1979, 98 (Nr. 43) mit Abb., 122 
(Nr. 203).
1: Bronze; 2-13: Glas.
E] Pully VD
Fundgattung: Grab, Nachbestattung in Plattengrab. 
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 670/680(7).
Grabung: 1936.
Verbleib derFunde: Musee cantonal d’archeologie et d’histoi- 
re Lausanne.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst drei Perlen aus Glas, 
einen Fingerring aus Bronze mit (verlorenem) Stein, eine 
tauschierte Gürtelgarnitur der Gruppe A, bestehend aus 
Schnalle mit trapezförmigem Beschläg und identischem 
Gegenbeschläg.
Die Gürtelgarnitur ist ein typisches Beispiel für die jüngsten 
Serien der Gürtel der Gruppe A: Die Beschlagfläche ist durch 
einen geschlossenen Silberbelag bedeckt, der nur durch 
schmale Zierbänder mit Rankenmotiven und Tierstilelemen- 
ten gegliedert wird. Nach der Chronologie der Gürtelbeschlä- 
ge dürften diese späten A-Garnituren ungefahr im dritten 
Viertel des 7. Jh., vielleicht auch etwas länger üblich gewesen 
sein.
Von den drei Perlen ist die Reihenperle aus gelbem Glas in 
anderen Inventaren seit dem mittleren Drittel des 7. Jh. in 
grosser Zahl belegt, wogegen die beiden mandelformigen 
Stücke aus blaugrünem Glas anscheinend erst später häufig 
werden.
Bibliographie: teilweise unpubliziert. JbSGU 28, 1936, 84f.; 
Bouffard 1945, Taf. 3,3; Moosbrugger-Leu 1967, 64 
(Nr. 415), Abb. 18.
1: tauschiertes Eisen; 2-4: Glas.
itfl Basel BS, Gotterbarmweg - Grab 6
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: Mitte 5. Jh.
Grabung: 1915.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel.
Datierung: Typologie, Numismatik: t.p. 411.
Das geschlossene Inventar umfasst ein Paar Bügelfibeln aus 
vergoldetem Silber, einen Halsring aus Silber, ein Gürtelge- 
hänge mit dünnen Ringen aus Silber, daran Perlen aus Glas 
und Chalzedon, eine Münze, eine Tierkralle und eine Meer- 
schnecke, einen Beinkamm, eine Tonschüssel mit Einglätt- 
verzierung.
Bei der Münze handelt es sich um eine Silbermünze des 
gallischen Usurpators Iovinus (411-413).
La plaque-boucle, rattachee aux exemplaires damasquines du 
groupe A, est probablement de meme date. La contre-plaque 
correspondante est de forme rectangulaire etroite, ä joindre 
normalement aux exemplaires damasquinös du groupe B. 
D’apres le decor animalier, cette garniture de bronze du 
groupe A se situe au milieu du 7e s. La coutume de deposer 
une paire de recipients ä boire identiques en verre est egale- 
ment attestee ailleurs dans le nord de la Suisse, justement au 
deuxieme tiers du 7e s. (Martin 1980, 47).
Bibliographie: G. Meyer v. Knonau, MAGZ 19, 1875-77, 
Heft 2, 28, Taf. 1,2.3.15.16.20.21.26; 11,2; Kleemann 1951, 
Taf. 24,1; Geiger 1979, 98 (No43) et fig., 122 (No 203).
1: bronze; 2-13; verre.
rm Puiiy vd
Type de gisement: tombe, sepulture secondaire dans une 
tombe dallee.
Attribution culturelle/chronologique: vers 670/680(7). 
Fouille: 1936.
Depöt des objets: Musee cantonal d’archeologie et d’histoire 
Lausanne.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend trois perles de verre, une bague de 
bronze avec pierre (perdue), une garniture de ceinture damas- 
quinee du groupe A, composee d’une boucle avec plaque 
trapezoi'dale et contre-plaque identique.
La garniture est un exemple typique des series les plus recen- 
tes du groupe A: la surface de la plaque est entierement 
recouverte de töle d’argent, divisee par des bandes etroites 
decorees de vrilles et de motifs en style animalier. D’apres la 
chronologie des plaques de ceintures, ces garnitures tardives 
du groupe A furent utilisees durant le troisieme quart du 7e s. 
et un peu apres.
Parmi les trois perles de verre, la perle multiple jaune est tres 
frequente dans d’autres inventaires des le deuxieme tiers du 
7e s.; par contre les deux autres, amygdaloides et de verre 
bleu-vert ne se rencontreront frequemment que par la sui- 
te.
Bibliographie: partiellement inedit. JbSGU 28, 1936, 84sq.; 
Bouffard 1945, Taf. 3,3; Moosbrugger-Leu 1967, 64 
(No 415), Abb. 18.
1: fer damasquinö; 2-4: verre.
H2J Basel BS, Gotterbarmweg - tombe 6
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: milieu du 5e s.
Fouille: 1915.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie, numismatique: t.p. 411.
L’inventaire clos contient une paire de fibules ansees en 
argent dore, un torque en argent, une chätelaine avec des fins 
anneaux d’argent oü sont passees des perles de verre et de 
calcedoine, une monnaie, une griffe d’animal et un coquillage 
marin, un peigne en os, un plat en ceramique ä decor lisse. 
La monnaie d’argent est attribuable ä l’usurpateur Iovinus 
(411-413).
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Der zweizeilige Kamm mit profilierten Schmalseiten in Form 
von Tierkopfpaaren gehört mit seinen Gegenstücken (J. D. 
Boosen, Fundber. Baden-Württemberg 10, 1985, 295ff.) als 
«späteströmische» ostgallische Form mit bereits «frühmittel- 
alterlicher» Deckleistenverzierung am ehesten dem ersten 
Drittel oder der ersten Hälfte des 5. Jh. an.
Halsring und Gürtelgehänge mit Drahtringen usw. sind typi- 
sche Bestandteile der alamannischen Frauentracht der zwei- 
ten Hälfte des 5. Jh. und des frühen 6. Jh.
Im Gegensatz dazu stammen die tonnenförmige Chalzedon- 
perle und das Bügelfibelpaar mit seitlich eingezogener Kopf- 
platte, rhombischer Fussplatte und glattem Bügel aus dem 
Osten (Donauraum zwischen Wien und Belgrad). Dort sind 
verwandte Fibeln aus ostgermanischen Frauengräbern des 
mittleren 5. Jh. belegt (Bierbrauer 1975, 112; Müller 1976, 
48).
Der tiefe Kerbschnitt der Fibeln, die Münze, der Kamm und 
die Schüsselform legen eine Datierung eher um die Mitte als 
in die zweite Hälfte des 5. Jh. nahe.
Bibliographie:Vogt 1930,148ff.,Abb. 2,3;Taf. 7;Moosbrug- 
ger-Leu 1971, A, 58ff., Abb. 25.
1-2: vergoldetes Silber; 3: Silber; 4-5, 7— 10: Silber, Glas, 
M. 1:4; 6: Silber, Tierkralle, M. 1:4; ll:Silber,M. l:4;12Ke- 
ramik; 13:Knochen.
ffll Basel BS, Kleinhüningen - Grab 126
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 470/480.
Grabung: 1934.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel.
Datierung: Typologie, Numismatik: t.p. wohl 445.
Das geschlossene Inventar umfasst ein Paar Bügelfibeln und 
ein Paar Vogelfibeln aus vergoldetem Silber, ein Paar Ohr- 
ringe aus Silber, einen Halsring aus Silber, eine Haarnadel aus 
vergoldetem Silber, Perlen aus Glas und Bernstein, einen 
Armring aus Silber, einen Fingerring aus Gold mit almandin- 
besetzter Platte, eine Gürtelschnalle aus Eisen mit rechtecki- 
gem Beschläg, ein Gürtelgehänge mit dünnen Drahtringen 
aus Silber (daran Perlen aus Glas und Bernstein, 20 Münzen, 
Anhänger aus Bein, Meerschnecke), zwei Messer mit Schei- 
denfassung aus Silber, Schere und Nadel aus Eisen.
20 Silbermünzen, davon Valentinianus III (425-455) 16 
Exemplare, Theodosius II (408-450) 4 Exemplare, wohl um 
445-450 in Trier geprägt. Alle wurden gelocht am Gehänge 
getragen.
Gelochte Silbermünzen als Gehängeschmuck an kleinen 
Drahtringen sind aus einer Reihe gut ausgestatteter Frauen- 
gräber des 5. Jh. von Süddeutschland bis ins Rheinland und 
nach Nordfrankreich bekannt (J. D. Boosen u. P.-H. Martin, 
Fundber. Baden-Württemberg 10, 1985, 295, 310ffi); den 
wohl ältesten Beleg liefert Komplex |ßj], den jüngsten datie- 
ren Münzen mit t.p. 518 (Garscha 1970, 217).
Halsring und Nadel finden sich in alamannischen Frauengrä- 
bern etwa des letzten Drittels des 5. und des frühen 6. Jh. (vgl. 
IQ3 und Bierbrauer 1974).
Da die als Schmuck getragenen Silbermünzen des Theodosi- 
us II prägefrisch erhalten sind, wird das Inventar kaum weit 
ins letzte Drittel des 5. Jh. hineinreichen. Eine Datierung 
seiner beiden Fibelpaare erst in die Zeit um 500 (Müller 1976, 
93) erscheint auch im Vergleich mit dem vermutlich im Jahre 
506 vergrabenen Fibelbestand vom Runden Berg (Abb. 16) 
als zu spät.
Bibliographie: Giesler 1987, Taf. 26-29; J. Werner, in: Pro- 
vincialia. Festschr. R. Laur-Belart, 1968, 647ffi, Taf. 1,1.2; 
Bierbrauer 1974, Abb. 5; Geiger 1979, 106f. (Nr. 101-120), 
Taf. 4,101-120.
Le peigne ä double endenture aux bords profiles en paires de 
tetes animales appartient, comme ses pendants (J. D. Boosen, 
Fundber. Baden-Württ. 10, 1985,295sqq.), au type de f est de 
la Gaule de l’extreme fin du Bas-Empire mais avec joues dejä 
decorees dans le style du Haut Moyen Age. II se situe vrai- 
semblablement dans le premier tiers ou dans la premiere 
moitie du 5e s.
Le torque et la chätelaine ä anneaux d’argent sont des ele- 
ments typiques du costume de la femme alemane de la 
deuxieme moitiö du 5e s. et du debut du 6e s.
Par contre, les perles de calcedoine et la paire de fibules ansees 
avec tete ä bords incurves, pied rhombique, et arc lisse, ont 
une origine orientale (bassin du Danube, entre Vienne et 
Belgrade). Des fibules analogues provenant de sepultures 
feminines germaniques orientales y sont connues au milieu 
du 5es. (Bierbrauer 1975, 1 12; Müller 1976, 48).
Les fibules ä decor en taille biseaute profond, la monnaie, le 
peigne et la forme du plat font pencher la datation plutöt au 
milieu du 5e s. que dans sa deuxieme moitie.
Bibliographie: Vogt 1930, 148sqq., Abb. 2,3; Taf. 7; Moos- 
brugger-Leu 1971, A, 58sqq.. Abb. 25.
1-2: argent dore; 3: argent; 4-5, 7-10: argent, verre, ech. 1:4; 
6: argent, griffe d’animal, ech. 1:4; 11: argent, ech. 1:4; 12 ce- 
ramique; 13: os.
rm Basel BS, Kleinhüningen - tombe 126
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: vers 470/480.
Fouille: 1934.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie, numismatique: t.p. probablement 445.
L’inventaire clos comprend une paire de fibules ansees et une 
paire de fibules aviformes en argent dore, une paire de bou- 
cles d’oreilles en argent, un torque en argent, une epingle ä 
cheveux en argent dore, des perles de verre et d’ambre, un 
bracelet en argent, une bague en or ä chaton serti d’almandins, 
une plaque-boucle en fer avec plaque rectangulaire, une chä- 
telaine de ceinture avec de fins fils d’argent (sur lesquels sont 
passöes des perles de verre et d’ambre, 20 monnaies, des 
pendentifs en os, un coquillage de mer), deux couteaux ä 
fourreau garni d’argent, des ciseaux et une aiguille, en fer. 
Les 20 monnaies d’argent dont 16 exemplaires de Valentinia- 
nus III (425-455) et 4 exemplaires de Theodosius II (408- 
450), probablement frappöes ä Treves vers 445-450, etaient 
toutes perforees pour la suspension.
Les monnaies d’argent perforees et utilisees comme penden- 
tifs de chätelaine sur des anneaux de fil d’argent sont obser- 
vöes dans une serie de sepultures feminines richement dotees 
du 5e s. du sud de l’Allemagne jusque dans la Rhenanie et en 
France septentrionale (J. D. Boosen et P.-H. Martin, Fund- 
ber. Baden-Württ. 10, 1985, 295, 31 Osqq.). Le plus ancien de 
ces exemples est le complexe IHü. le plus recent est date par 
des monnaies avec un t.p. 518 (Garscha 1970, 217).
Des torques et epingles comparables se trouvent dans des 
tombes feminines alemanes du dernier tiers du 5e s. et du 
debut du 6e s. (voir |Jj] et Bierbrauer 1974).
Les monnaies d’argent de Theodosius II etant ä fleur de coin, 
il est plausible de penser que cet inventaire ne remonte pas 
tres loin dans le dernier tiers du 5e s. Une datation des deux 
pairesde fibulesaux environsde 500(Müller 1976, 93) parait 
trop tardive, si on se refere ä l’assemblage de fibules du 
Runder Berg, enfoui en 506 (fig. 16).
Bibliographie: Giesler 1987, Taf. 26-29; J. Werner, dans: 
Provincialia. Festschr. R. Laur-Belart, 1968, 647sqq., 
Taf. 1,1.2; Bierbrauer 1974, Abb. 5; Geiger 1979, 106sq. 
(No 101-120), Taf. 4,101-120.
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1,16-19:Silbervergoldet;2-4,15: Silber; 5: Gold, Almandin; 
6,11: Bernstein; 8-10, 12-14: Glas; 20-21: Eisen, Silber; 22: 
Silber, Glas, Bernstein, Bein, Meerschnecke.
tm Basel BS, Kleinhüningen - Grah 94
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 500.
Grabung: 1933.
Verhleib der Funde: Historisches Museum Basel.
Datierung: Typologie, Numismatik: t.p. 425.
Das geschlossene Inventar umfasst ein Paar Bügelfibeln und 
ein Paar Vogelfibeln aus vergoldetem Silber, ein Paar Ohr- 
ringe aus vergoldetem Silber mit almandinbelegtem Anhän- 
ger, einen Halsring aus Silber, eine Haarnadel aus vergolde- 
tem Silber, Perlen aus Glas und Bernstein, eine einfache 
Gürtelschnalle aus Eisen, ein Messer, ein paar Schuhriemen- 
zungen aus Silber, ein Tongefass und eine Flasche aus Glas 
sowie eine Münze: subärater Solidus Valentinianus III (425- 
455), gelocht.
Die Vogelkopfnadel, zum relativ weit gefassten Typ Irlmauth 
gehörig (Koch 1968, 247), besitzt ein vielleicht gussgleiches, 
aber einfacher ausgearbeitetes Gegenstück in einem Frauen- 
grab von Sasbach in Südbaden, dort vergesellschaftet mit 
einem Paar stark abgenutzter Bügelfibeln (Garscha 1970, 
Taf. 14 A; Kühn 1974, Taf. 95,301), die, wie verwandte For- 
men (z.B. Müller 1976, 23, Taf. 17,3.4), frühcn zierlicheren 
Bügelfibeln etwa der Zeit um und nach 450 noch naheste- 
hen.
Wie das Sasbacher Grab wird man deshalb auch |g] noch 
dem späten 5. Jh. oder der Zeit um 500 zuweisen dürfen. Zu 
seinen Bügelfibeln gibt es (wohl gussgleiche) Parallelen in 
Grab 49 von Westhofen in Rheinhessen, zu dem u.a. eine 
frühe S-Fibel gehörte (Kühn 1974, 442, Taf. 130,404; 213). 
Bibliographie: Giesler 1987, Taf. 16-18; Moosbrugger-Leu 
1971, B, Taf. 46,25; 47,11; 50,5; 52,1(1); 57,26; 66,24; 68,3; 
Geiger 1979, 107 (Nr. 121), Taf. 4,121.
1-2, 12-16: Silber vergoldet; 3-9: Glas, Bernstein; 10,18-19: 
Silber; 11: Keramik; 17: Glas.
rcn Basel BS, Bernerring - Grab 8
Fundgatlung: Kammergrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 550.
Grabung: 1931.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel.
Datierung: Typologie, Numismatik: t.p. 543.
Das geschlossene Inventar ist wegen einer Störung vielleicht 
unvollständig. Es umfasst Perlen aus Glas und Bernstein, eine 
einfache Gürtelschnalle aus Bronze, einen Bärenzahn als 
Anhänger, ein Tongefäss und eine Silbermünze des Totila 
(543-549) als Obolus(?) im Bereich der rechten Hand.
Am Bernerring gehört das Mädchengrab 8 aufgrund seines 
hohen Anteils an Bernsteinperlen (IE3.4-9), nach der Form 
des Tongefässes (Gruppe D) und nach seiner zentralen Lage 
zu den ältesten weiblichen Inventaren des um 540/550 ange- 
legten Friedhofs. Die zugehörige Münze dürfte demnach das 
Grab recht genau datieren.
Die siebenkantige Millefioriperle (IBl. 1) tritt nördlich der 
Alpen etwas früher auf (Martin 1976a, 73f.) als die erheblich 
häufigeren, um 550/560 aufkommenden kugeligen Millefio- 
riperlen (Koch 1977, 218; 1974).
Bibliographie: Martin 1976a, 220ff.; Geiger 1979, 11 1 
(Nr. 144), Taf. 5,144.
1, 16-19: argent dore; 2-4, 15:argent; 5: or, almandins; 6, 
11: ambre, 8-10, 12-14: verre; 20-21: fer, argent; 22: argent, 
verre, ambre, os, coquillage de mer.
fTTl Basel BS, Kleinhüningen - tombe 94
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: vers 500.
Fouille: 1933.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie, numismatique: t.p. 425.
L’inventaire clos rassemble une paire de fibules ansees et une 
paire de fibules aviformes en argent dore, une paire de bou- 
cles d’oreilles en argent dore avec des pendentifs sertis d’al- 
mandins, un torque en argent, une epingle ä cheveux en 
argent dore, des perles de verre et d’ambre, une boucle de 
ceinture en fer, un couteau, une paire de ferrets de chaussures 
en argent, un recipient en ceramique et une bouteille en verre, 
ainsi qu’une monnaie: un solidus Valentinianus III (425- 
455) fourre, perfore.
L’epingle ä tete d’oiseau, de type Irlmauth, de defmition large 
(Koch 1968, 247), a une «jumelle», peut-etre issue du meme 
moule, travaillee plus simplement, provenant d’une sepulture 
feminine de Sasbach (Südbaden), oü elle etait associee ä une 
paire de fibules ansees tres usees (Garscha 1970, Taf. 14 A; 
Kühn 1974, Taf. 95,301). Celles-ci, ainsi que d’autres pieces 
comparables, ressemblent fortement ä des types de fibules 
ansees precoces datees d’environ 450 (p.ex. Müller 1976, 23, 
Taf. 17,3.4).
Comme la tombe de Sasbach, l’inventaire E] doit se situer 
aux environs de 500. Les fibules ansees de cet inventaire 
trouvent des paralleles (probablement du meme moule) dans 
la tombe 49 de Westhofen (Rheinhessen), d’oü provient entre 
autres une fibule zoomorphe en S pröcoce (Kühn 1974, 442, 
Taf. 130,404; 213).
Bibliographie: Giesler 1987, Taf. 16-18; Moosbrugger-Leu 
1971, B. Taf. 46,25; 47,11; 50,5; 52,1(1); 57,26; 66,24; 68,3; 
Geiger 1979, 107 (No 121), Taf. 4,121.
1-2, 12-16: argent dore; 3-9: verre, ambre; 10, 18-19: ar- 
gent; 11: ceramique; 17:verre.
ITTI Basel BS, Bernerring - tombe 8
Type de gisement: chambre funeraire.
Attribution culturelle/chronologique: vers 550.
Fouille: 1931.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie, numismatique: t.p. 543.
L’inventaire clos est peut-etre incomplet, ä cause d’une per- 
turbation. II comprend des perles de verre et d’ambre, une 
boucle de ceinture en bronze, un pendentif en dent d’ours, un 
recipient en ceramique et une monnaie d’argent de Totila 
(543-549), obole(?) pres de la main droite.
Le fort pourcentage de perles d’ambre (ffTl.4-9) et la cerami- 
que (groupe D) de cette tombe de jeune fille, de meme que sa 
situation centrale dans la necropole indiquent qu’elle fait 
partie des sepultures feminincs les plus anciennes de ce cime- 
tiere, ötabli vers 540/550. La monnaie correspondante 
devrait donc dater cette tombe assez precisöment.
La perle ä millefiori ä sept cötes (flTl I) apparait au nord des 
Alpes un peu plus töt (Martin 1976a, 73sq.) que les perles ä 
millefiori spheriques, beaucoup plus frequentes, apparues 
vers 550/560 (Koch 1977, 218; 1974).
Bibliographie: Martin 1976a, 220sqq.; Geiger 1979, 111 
(No 144), Taf. 5,144.
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1—3: Glas; 4-9: Bernstein; 10: Bärenzahn; ll:Bronze; 
12: Keramik.
im Basel BS, Bernerring - Grab 27
Fundgattung: Kammergrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 560/570.
Grabung: 1932.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel.
Datierung: Typologie, Numismatik: t.p. 560/570.
Das geschlossene Inventar umfasst Perlen aus Glas und Bern- 
stein, zwei Anhänger aus Goldblech, eine Nadel aus Bronze, 
eine einfache Gürtelschnalle aus Eisen, ein Gürtelgehänge 
mit Kettenteilen (daran Messer und Schlüssel aus Eisen, 
Kamm aus Bein), ein Webschwert aus Eisen, einen Holzka- 
sten mit Bronzebeschlägen, eine Henkelkanne aus Ton, einen 
Trinkbecher aus Glas und eine Goldmünze.
Bei der Goldmünze handelt es sich um eine fränkische(?) 
Imitation eines Triens des Iustinianus I (t.p. 555) oder des 
Iustinus II (565-578), die als Obolus im Mund steckte.
Am Bernerring nimmt Grab 27 aufgrund seines hohen Anteils 
an durchscheinenden Glasperlen, nach seinen kugeligen Mil- 
lefioriperlen (|E|,2-8), die es seit etwa 550/560 gibt (Koch 
1977,218), der Zähnung des Kammes und der Graborientie- 
rung (Martin 1976a, 139f.) eine zeitliche Mittelstellung zwi- 
schen den älteren und jüngeren weiblichen Grabinventaren 
ein und datiert darum etwa in die Jahre um 560/570. 
Tonnenformige Perlen aus rotem Glas mit gelber Spirale 
(BBa, 14) sind in Schretzheim etwa um 590-600 belegt (Koch 
1977, 202, 209: Form 42,21). Die Anhänger aus filigrange- 
schmücktem Gold mit Mittelbuckel (IBI. 1) gehören zu den 
kleinsten und wohl frühesten Belegen einer im letzten Viertel 
des 6. und zu Beginn des 7. Jh. beliebten Schmuckform (Mar- 
tin 1976a, 76f.).
Bibliographie: Martin 1976a, 261 ff.; Geiger 1979, 118 
(Nr. 176), Taf. 6,176.
1: Gold; 2-16, 21: Glas; 17, 20: Eisen; 18: Bronze; 19: Kno- 
chen; 22: Keramik.
im Beringen SH - Grab 1
Fundgaltung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 580.
Grabung: 1910.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene (vielleicht unvollständige) Inventar umfasst 
Perlen aus Glas, eine Almandinscheibenfibel aus Gold und 
ein Paar Bügelfibeln aus Silber.
Die dominierenden Perlen mit spiraliger Fadenauflage 
(ITTil.5.8.91 sind in Schretzheim charakteristische Formen der 
Stufe 3 (565-590/600) (Koch 1977, 212: Formen 49,12.14- 
16).
Die einzeln als Mantelverschluss getragene Almandinschei- 
benfibel gehört mit ihrem noch einfachen Stegwerk und nach 
ihrer Grösse (Durchmesser 4.25 cm) zu einer ältesten Gruppe 
mit engzelligem Cloisonne, deren bestes Beispiel (Durchmes- 
ser 4,2 cm) im Grab der um 580 verstorbenen Königin Arne- 
gunde gefunden wurde (Germania 40, 1962, 341 ff., 
Taf. 31,5.6). Im Vergleich mit der zeitlich recht eng fixierba- 
ren Entwicklung des engzelligen Tauschier- und Gravierstils
1-3: verre; 4-9: ambre; 10: dent d’ours; 11: bronze; 12: cera- 
mique.
tm Basel BS, Bernerring - tombe 27
Type de gisement: chambre funeraire.
Attribution culturelle/chronologique: vers 560/570.
Fouille: 1932.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie, numismatique: t.p. 560/570.
L’inventaire clos comprend des perles de verre et d’ambre, 
deux pendentifs fait de töle d’or, une epingle de bronze, une 
boucle de ceinture en fer, une chätelaine avec elements de 
chaine (munie d’un couteau et d’une clef en fer, d’un peigne 
en os), une lame de tisserand en fer, un coffret en bois avec 
garnitures de bronze, une cruche ä anse en ceramique, un 
gobelet en verre et une monnaie d’or.
La monnaie est une imitation franque(?) d’un triens de Ius- 
tinianus I (t.p. 555) ou de Iustinus II (565-578), deposee 
comme obole dans la bouche.
La tombe 27 est en position intermediaire entre les inventai- 
res funeraires feminins anciens et recents du Bernerring et se 
place, d’apres les perles ä millefiori spheriques (HTl.2-81 qui 
existent depuis environ 550/560 (Koch 1977,218), d’apresle 
decoupage des dents du peigne et d’apres l’orientation de la 
tombe (Martin 1976a, 139sq.), dans les annöes 560/570.
Les perles en tonnelet de verre rouge et ä spirale jaune (IB1.14) 
sont connues ä Schretzheim vers 590 ä 600 (Koch 1977, 202, 
209: forme 42,21). Les pendentifs d’or filigranes avec bossette 
centrale (|E1,1) font partie des plus anciens et des plus petits 
exemplaires de ce genre de bijoux, aprecie durant le dernier 
quart du 6e et au debut du 7es. (Martin 1976a. 76sq.). 
Bibliographie: Martin 1976a, 261sqq.; Geiger 1979, 118 
(No 176), Taf. 6,176.
l:or; 2-16, 21: verre; 17, 20: fer; 18:bronze; 19:os;22:ce- 
ramique.
fHI Beringen SH - tombe 1
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: vers 580.
Fouille: 1910.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: typologie.
L’inventaire clos (peut-etre incomplet) comprend des perles 
de verre, une fibule disco'ide en or, avec almandins, et une 
paire de fibules ansees en argent.
Les perles avec decor de filet spirale (HSI.5.8.91 sont, ä 
Schretzheim, des formes caracteristiques de la phase 3 (565- 
590/600) (Koch 1977, 212: formes 49,12.14-16).
La fibule discoi'de ä almandins, portee seule et fermant le 
manteau, au cloisonne encore simple, se rattache d’apres sa 
grandeur (diametre 4,25 cm) a un groupe des plus anciens, ä 
cloisonne fin, dont le meilleur exemple (diametre 4,2 cm) a 
ete trouve dans la tombe de la reine Aregonde, decedee vers 
580(Germania 40,1962, 341sqq., Taf. 31,5.6). Si on serefere 
ä l’evolution stylistique de la damasquinure et de la gravure 
imitant le cloisonne fin du 6e s. tardif et du debut du 7e s. 
(fig. 21), dont la chronologie est assez precise et qui est par-
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des späteren 6. und frühen 7. Jh. (Abb. 21), der parallel zur 
Cloisonnedekoration verlief, dürfte die Scheibenfibel aus 
Beringen in den Jahren um 570 entstanden sein.
Zum Bügelfibelpaar: Die ältesten, präziser gezeichneten Ver- 
treter dieses langobardischen Fibeltyps müssen, wie ein Fund 
aus Pannonien zeigt, noch vor 568 hergestellt worden sein 
(Werner 1962, 70f„ Taf. 33,2; Kühn 1974, Taf. 321,41.11). 
Mit Beringen - Grab 1 vergleichbare Grabinventare (Christ- 
lein 1966, 72, Anm. 196. 199; 83) sind am ehesten um 
580/590 in die Erde gelangt.
Bibliographie. D. Viollier, ASAN.F. 13,1911,20ff., Taf. 1,1- 
3; Moosbrugger-Leu 1971, B, Taf. 73,1.2.
1: Gold, Almandin; 2-3: Silber, 4-9: Glas.
cu Basel BS, Bernerring - Grab 19
Fundgattung: Kammergrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 600.
Grabung: 1931.
Verbleib der Funde: Historisches Museum Basel.
Datierung: Typologie.
DasgeschlosseneInventarumfasst50Glasperlenund 1 Bern- 
steinperle, eine einfache Gürtelschnalle aus Eisen, ein Gür- 
telgehänge mit zwei Riemenzungen, einem Ring aus Bronze, 
einem Kamm aus Bein, einem Schlüssel aus Eisen, einer 
Tigerschnecke und einer Zierscheibe aus Bronze (mit Ring 
aus Elfenbein) und ein Tongefäss.
Das Grab gehört mit seiner Perlenkette und nach der Form 
des Kammes, vor allem aber aufgrund seiner Lage am Fried- 
hofrand zu den spätesten Frauengräbern des bis um 600 
belegten Gräberfeldes (Martin 1976a, 101 f., 139fi, Abb. 2, 
Taf. 30).
Unverzierte kurzzylindrische Perlen aus opakem Glas 
(IBH.2-51 gibt es am Bernerring nur gerade in den drei jüng- 
sten Frauengräbern, die der Zeit um 590/600 oder auch erst 
dem frühen 7. Jh. angehören. Dazu passen die roten, mit 
weissem Wellenband (ITtl.8.91 bzw. weissen, mit grünen 
Punkten verzierten Perlen EU 10.11), die in Schretzheim am 
Übergang von Stufe 3 zu 4 (um 600) nachgewiesen sind (Koch 
1977, 198f„ 205, Taf. 243: Formen 1,2; 3,1-8; 32,1.3.4). 
Bibliographie: Martin 1976a, 244ff.; Moosbrugger-Leu 1971, 
Farbtafel B,9.
1 — 11: Glas; 12:Eisen; 13:Knochen; 14:Bronze; 15:Elfen- 
bein; 16: Keramik.
fTTl Beggingen SH - Grab 43
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: Mitte 7. Jh.
Grabung: 1945-46.
Verbleib der Funde: Museum zu Allerheiligen Schaffhau- 
sen.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene (wegen Störung wohl unvollständige) In- 
ventar umfasst Perlen aus Glas und Bernstein, eine einfache 
Gürtelschnalle aus Eisen, ein Gürtelgehänge mit einem Ring 
aus Bronze, einem Messer aus Eisen, 5 durchlochten Kupfer- 
münzen des 4. Jh„ einer Amulettkapsel (mit Beschlägen) aus 
Bronze, einer Tigerschnecke und einer Zierscheibe aus Bron- 
ze.
Die in grosser Zahl vorhandenen doppelkonischen T rommel- 
perlen (ITO_5-71 aus einfarbiger, roter, weisser und grüner
allele ä fevolution de la decoration en cloisonne, la fibule 
discoide de Beringen devrait avoir ete fabriquee vers 570.
A propos de la paire de fibules ansees: les representants les 
plus anciens de ce type de fibules lombardes, aux traits plus 
precis, devraient encore avoir ete fabriques avant 568, com- 
me le montre une trouvaille de Pannonie (Werner 1962, 
70sq„ Taf. 33,2; Kühn 1974, Taf. 321,41.11). Les inventaires 
analogues ä la tombe 1 de Beringen (Christlein 1966, 72, 
Anm. 196. 199; 83) datent selon toute vraisemblance de 
580/590.
Bibliographie: D. Viollier, ASA N.F. 13, 1911, 20sqq„ 
Taf. 1,1-3; Moosbrugger-Leu 1971, B, Taf. 73,1.2.
1: or, almandins; 2-3: argent, 4-9. verre.
m Basel BS, Bernerring - tombe 19
Type de gisement.chambre funeraire.
Attribution culturelle/chronologique: vers 600.
Fouille: 1931.
Depöt des objets: Historisches Museum Basel.
Datation: typologie.
L’inventaire clos est compose de 50 perles de verre et d’une 
perle d’ambre, d’une boucle de ceinture en fer, d’une chäte- 
laine avec deux ferrets, un anneau en bronze, un peigne en os, 
une clef en fer, une porcelaine tigre (Cypraea tigris), et une 
rouelle ajouree en bronze (avec anneau en ivoire), et d’un 
recipient en ceramique.
Le collier de perles, la forme du peigne, mais surtout la 
situation de cette tombe ä la peripherie du cimetiere en font 
une des dernieres sepultures föminines de cette necropole, 
occupee jusque vers 600 (Martin 1976a, 101 sq„ 139sq„ 
Abb. 2, Taf. 30).
Les perles tubulaires courtes de verre opaque, non döcoröes 
(051,2—5) du Bernerring se trouvent uniquement dans les trois 
tombes feminines les plus recentes, lesquelles datent des 
annees 590/600 (ou du debut du 7e s.). A ce contexte corres- 
pondent egalement les perles rouges ä filet ondule blanc 
(031,8.9) ou blanches ä decor pointillö vert (tni. 10.111 
connues ä Schretzheim ä la transition des phases 3 ä 4 (vers 
600) (Koch 1977, 198sq„ 205, Taf. 243: formes 1,2; 3,1-8; 
32,1.3.4).
Bibliographie: Martin 1976a, 244sqq.; Moosbrugger-Leu 
1971, Farbtafel B,9.
l-ll:verre; 12:fer; 13: os; 14:bronze; 15:ivoire; 16:cera- 
mique.
ITO Beggingen SH - tombe 43
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: milieu du 7e s. 
Fouille: 1945-46.
Depöt des objets: Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. 
Datation: typologie.
L’inventaire clos (probablement incomplet ä cause de pertur- 
bation) comprend des perles de verre et d’ambre, une boucle 
de ceinture en fer, une chätelaine avec anneau de bronze, un 
couteau en fer, cinq monnaies de cuivre perforees, du 4e s„ 
une pyxide ä amulette (avec garniture) en bronze, une porce- 
laine tigre (Cypraea tigris) et une rouelle ajouree en bron- 
ze.
Les nombreuses perles bicöniques en tonnelet (|0,5-7) en 
päte de verre monochrome rouge, blanc ou vert, caracterisent
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Glasmasse kennzeichnen in Marktoberdorf Ketten der Per- 
lengruppe C (630-670) (Christlein 1966, 73, Taf. 127,2). In 
Kaiseraugst AG gehören derartige Perlen in die Zeitschicht E 
(620-700) (Martin 1986a, Abb. 135). Zu den mehrfarbigen, 
doppelkonischen Perlen aus grünem oder schwärzlichem 
Glas mit eingelegten roten, gelben und weisslichen Punkten 
(|E3,1.2) gibt es verwandte Stücke in Gräbern der Phase 3 
(650-670) aus Bargen (Koch 1982, 60, Taf. 19,3.11; 
23C, 1.11).
Der Brauch, das Gürtelgehänge mit römischen Kupfermün- 
zen zu schmücken, war in der Nordschweiz und in Süd- 
deutschland in der ersten Hälfte und in der Mitte des 7. Jh. 
verbreitet (Steuer 1970).
In Beggingen lag Grab 43 unmittelbar neben den Gräbern 33 
und 42, aus denen einzelne Teile früher vielteiliger Männer- 
gürtel (Guyan 1958, Taf. 6,10; 7,8-10) der Zeit um 630-650 
vorliegen.
Bibliographie: Guyan 1958, 31f„ Taf. 8; Moosbrugger-Leu 
1971, A, 225, 231 ff., Abb. 78: B, Taf. 58.
1-7: Glas; 8: Eisen; 9-10, 13: Bronze; 11-12: Kupfer; 14: Ti- 
gerschnecke (Cypraea tigris).
im Bülach ZH - Grab 125
Fundgaltung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 660-680.
Grabung: 1921.
Verbleib der Funde: SLM Zürich.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst ein Paar Ohrringe aus 
Bronze, Perlen aus Glas, eine einfache Gürtelschnalle aus 
Eisen und eine Schuhgarnitur aus Bronze.
Bei den Perlen des Grabes handelt es sich fast ausnahmslos 
um sogenannte Mehrfach- oder Reihenperlen aus gelbem 
Glas tim.81. die in der Mitte des 7. Jh. sehr beliebt sind, aber 
auch noch später vorkommen. So lag in Dirlewang, Grab 33 
eine ausschliesslich aus den gleichen gelben Perlen bestehen- 
de Kette mit einem Paar silberner Drahtohrringe (Durchmes- 
ser 5,3-5,6 cm) zusammen; dieses Grab wird nach der Män- 
nerbestattung 34 in der gleichen Grabgrube erst in die Schicht 
4 (nach 680) datiert (Christlein 1971, 35, Taf. 11,4; 24,2). 
Die grossen bronzenen Drahtohrringe mit Ösenverschluss 
sind eine typische Form der Mitte und zweiten Hälfte des 
7. Jh. (von Freeden 1979, 390ff., 433).
Die gegossene Schuhgarnitur aus Bronze kann man anhand 
der bandförmigen, breitovalen Bügel ihrer Schnallen zeitlich 
mit den späten dreiteiligen (bzw. mehrteiligen) Gürtelgarni- 
turen des mittleren Drittels des 7. Jh. zusammenbringen, wie 
sie in Bülach im gleichen Friedhofsbereich aus Männergrä- 
bern vorliegen (Werner 1953, Taf. 23,1.3.4). Der Fundstoff 
aus diesem Areal am Südwestrand des Gräberfeldes kann mit 
der Schretzheimer Stufe 6 (660-680) parallelisiert werden 
(Christlein 1978, Abb. 7).
Bibliographie: Werner 1953, 107, Taf. 3,17.18; 5.2a-e.
1-2, 4-7: Bronze; 3: Eisen; 8: Glas.
na Illnau ZH - Grab 3
Fundgattung: Grabhügel. 
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: um 700. 
Grabung: 1928.
Verbleib der Funde: SLM Zürich. 
Datierung: Typologie.
les colliers du groupe C (630-670) de Marktoberdorf (Christ- 
lein 1966, 73, Taf. 127,2). A Kaiseraugst AG, ces perles sont 
attribuees ä la phase E (620-700) (Martin 1986a, Abb. 135). 
Aux perles multicolores, bicöniques, de verre vert ou noirätre 
ä points rouges, jaunes et blanchätres (|J3.1.2) correspondent 
des pieces analogues des tombes de la phase 3 (650-670) de 
Bargen (Koch 1982, 60, Taf. 19,3.11; 23 C, 1.11).
La coutume de garnir les chätelaines de monnaies romaines 
de cuivre etait repandue au nord de la Suisse et au sud de 
l’Allemagne durant la premiere moitie et au milieu du 7e s. 
(Steuer 1970).
La tombe 43 de Beggingen etait situee ä proximite immediate 
des tombes 33 et 42, qui ont livre quelques parties de cein- 
tures masculines ä elements multiples (Guyan 1958, 
Taf. 6,10; 7,8-10) precoces datees de 630/650. 
Bibliographie: Guyan 1958, 31sq., Taf. 8; Moosbrugger-Leu 
1971, A, 225, 231sqq„ Abb. 78; B, Taf. 58.
1-7: verre; 8: fer; 9-10, 13: bronze; 11-12: cuivre; 14: porce- 
laine tigre (Cypraea tigris).
im Bülach ZH - tombe 125
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: vers 660-680.
Fouille: 1921.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: typologie.
L'inventaire clos comporte une paire de boucles d’oreilles en 
bronze, des perles de verre, une boucle de ceinture en fer et les 
elöments d’une garniture de chaussures en bronze.
Les perles de cette tombe sont presque toutes multiples 
(Mehrfach- resp. Reihenperlen), de verre jaune (BJJ,8) tres 
prisees au milieu du 7e s„ mais aussi utilisees par la suite. 
Ainsi, dans la tombe 33 de Dirlewang, on trouva un collier 
uniquement compose de ces memes perles jaunes, avec une 
paire de boucles d’oreilles en fil d’argent (diametre 5,3- 
5,6 cm); cette tombe est, d’apres la sepulture masculine 34 
situee dans le meme fosse, attribuee ä la phase 4 (apres 680) 
(Christlein 1971, 35, Taf. 11,4; 24,2).
Les grosses boucles d’oreilles en fil de bronze avec fermeture ä 
oeillets constituent une forme typique du milieu et de la 
seconde moitie du 7es. (von Freeden 1979, 390sqq„ 433). 
La garniture des chaussures, en bronze coule, ä boucle ovale 
large ä section en ruban, peut etre rattachee chronologique- 
ment aux garnitures de ceintures ä trois elements tardives (ou 
ä leurs successeurs) du deuxieme tiers du 7e s„ comme celles 
provenant des sepultures masculines sises ä proximite dans le 
meme cimetiere (Werner 1953, Taf. 23,1.3.4). Le materiel de 
cette zone situee ä la peripherie sud-ouest du cimetiere peut 
etre rattache de la phase 6 (660—680) de Schretzheim (Christ- 
lein 1978, Abb. 7).
Bibliographie: Werner 1953, 107, Taf. 3,17.18; 5.2a-e.
1-2, 4-7: bronze; 3: fer; 8: verre.
|EJ lllnau ZH - tombe 3
Type de gisement: tumulus.
Attribution culturelle/chronologique: vers 700. 
Fouille: 1928.
Depöt des objets: SLM Zurich.
Datation: typologie.
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Das geschlossene Inventar umfasst eine Scheibenfibel mit 
Pressblech aus Silber, ein Paar Ohrringe aus Bronze mit 
Silberblechverkleidung und je drei Zierkapseln aus Silber, 
Perlen aus Glas, Amethyst und Bernstein, eine einfache Gür- 
telschnalle aus Eisen mit Gürtelgehänge (Ring aus Bronze, 
Messer aus Eisen).
An der Perlenkette treten verzierte Perlen auf, die im Fried- 
hof von Schretzheim (um 680 aufgelassen) nicht mehr ver- 
treten sind: zylindrische Stücke aus dunklem Glas mit weisser 
gewinkelter Spirale und gelbem Rand (|0J,7-9). Kegel- bzw. 
mandelförmige Perlen aus dunkelblauem Glas (H5J.5.6) sind 
in Kaiseraugst AG zusammen mit quergerippten ringförmi- 
gen Glasperlen gleicher Farbe (UJJ, 13.14) für einen späten 
Abschnitt der Zeitschicht E, der nicht vor 680 angesetzt 
werden kann, charakteristisch (Martin 1986a, Abb. 135). 
Kugelige Perlen aus braunem bis schwärzlichem Glas mit 
kleinen Punkten aus gelbem und grünem Glas (HJJ, 11.12) 
sind im Friedhof bei Kirchheim am Ries mit Pressblechschei- 
benfibeln des späten 7. Jh. kombiniert (Neuffer-Müller 1983, 
48, Farbtaf. 2,116.117.119).
Pressblechfibeln wie in Illnau treten nur in Friedhöfen auf, 
deren Belegungszeit und Beigabensitte länger andauert als 
üblich, d.h. über 680 hinaus. In Berghausen sind sie für die 
vierte Belegungsphase (670-730) typisch (Koch 1982, 53f., 
Taf. 82; 87). Nach Belegungsablauf im Ortsfriedhof von 
Kirchheim am Ries sind figürlich verzierte Fibeln älter als 
geometrisch verzierte (Neuffer-Müller 1983, 54ff., Taf. 155; 
U. Koch, Zeitschr. Württemberg. Landesgesch. 44, 1985, 
363). Die Fibel von Illnau mit ihrem «verwilderten» Flecht- 
bandmotiv dürfte damit nicht zu den frühesten Pressblechfi- 
beln zählen.
Die Ohrringe besitzen keine Entsprechungen in den Reihen- 
gräberfeldern (von Freeden 1979, 316, Anm. 423), gehören 
also sicher erst einer dort nur ausnahmsweise vertretenen 
Phase um und nach 700 an. Bezeichnenderweise stammt 
Grab 3 von Illnau aus einer kleinen Grabhügelgruppe, wie sie 
nicht selten in einer Zeit, als die Reihengräberfelder nicht 
mehr belegt waren, errichtet wurden (Ament 1975, 83). 
Bibliographie: Moosbrugger-Leu 1966, 296ff., Abb. 4,7-9; 5; 
1971, B, Taf. 48,26; 51,7; Farbtaf. B,ll.
1-2: Bronze, Silber; 3: Silber; 4: Eisen; 5-14: Glas.
ITTH Schwyz SZ, Kirche St. Martin - Grab 48
Fundgattung: Trockenmauergrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: frühes 8. Jh.
Grabung: 1966.
Verbleib der Funde: Staatsarchiv Schwyz.
Datierung: Typologie.
Das geschlossene Inventar umfasst eine Scheibenfibel mit 
Pressblech aus Silber, ein Paar Ohrringe aus Silber mit 
Anhänger (mit Glasperle), Perlen aus Glas und Bernstein, 
eine Gürtelschnalle aus Eisen (mit kleinem rechteckigem 
Beschläg), eine Riemenzunge aus Eisen und ein Messer aus 
Eisen.
Die Perlenkette enthält fast zur Hälfte noch Reihenperlen aus 
gelbem Glas (113,10). Von den restlichen Perlen kommt nur 
eine Form (|J3,5) noch im Friedhof von Schretzheim vor (um 
680 aufgegeben), die übrigen sind jünger.
Die figürlich verzierte Pressblechscheibenfibel gehört in den 
Zeitraum der vierten Belegungsphase (670-730) von Berg- 
hausen (Koch 1982, 54f. mit Anm. 3). In einem jüngeren 
Abschnitt dieser Phase (Westgruppe des Gräberfeldes) (Koch 
1982, 32, 46, 92, Taf. 80ff.) kommen Ohrringpaare aus Bron-
L’inventaire clos inclut une fibule discoi'de plaquee d’argent 
repousse, une paire de boucles d’oreilles en bronze recouvert 
d’argent et comportant chacune trois pyxides d’argent, des 
perles de verre, d’amethyste et d’ambre, une boucle de cein- 
ture en fer avec chätelaine (anneau de bronze, couteau en 
fer).
Le collier est garni de perles decorees qui ne sont plus repre- 
sentees dans le cimetiere de Schretzheim (abandonne vers 
680). II s’agit de perles cylindriques de verre sombre ä spirale 
anguleuse blanche et ä bord jaune (|UJ,7—9). Les perles en 
quille et les perles amygdalo'ides, de verre bleu sombre 
(|Jj3,5.6) sont presentes ä Kaiseraugst AG, oü elles sont asso- 
ciees ä des perles de verre cötelees et annelees de meme 
couleur llTfl. 13.141. Elles y sont caracteristiques d’une phase 
tardive de la phase E, posterieure ä 680 (Martin 1986a, 
Abb. 135). Les perles spheriques de verre brun et noirätre ä 
decor pointille jaune et vert (BJJ, 11.12) sont presentes ä 
Kirchheim am Ries, oü elles sont associees ä des fibules 
discoi'des couvertes de töle repoussee de la fin du 7e s. (Neuf- 
fer-Müller 1983, 48, Farbtaf. 2,116.117.119).
Les fibules couvertes de töle repoussee comme celle d’Illnau 
n’apparaissent que dans les cimetieres dont l’occupation et oü 
la coutume des offrandes funeraires perdurent plus longtemps 
que d’habitude, c’est-ä-dire au-delä de 680. A Berghausen, 
elles sont typiques de la 4e phase d’occupation (670-730) 
(Koch 1982, 53sq., Taf. 82; 87). Lasequence d’occupation du 
cimetiere de Kirchheim am Ries indique que les fibules ä 
decor figuratif precedent celles ä decor geometrique (Neuffer- 
Müller 1983, 54sqq., Taf. 155; U. Koch, Zeitschr. Württem- 
berg. Landesgesch. 44, 1985, 363). La fibule d’Illnau, aux 
entrelacs devenus degöneres ne compte donc pas parmi les 
plus precoces de ce type.
Les boucles d’oreilles n’ont aucun parallele dans les cimetie- 
res par rangees (von Freeden 1979, 316, Anm. 423). Elles 
relevent donc sans doute d’une phase rarement representee, 
datee vers et apres 700. La tombe 3 d’Illnau fait justement 
partie d’un petit groupe ä tertre funeraire, comme on en 
erigeait parfois apres que les cimetieres par rangees eurent ete 
abandonnes (Ament 1975, 83).
Bibliographie: Moosbrugger-Leu 1966, 296sqq., Abb. 4,7-9; 
5; 1971, B, Taf. 48,26; 51,7; Farbtaf. B, 11.
1-2: bronze, argent; 3: argent; 4: fer; 5-14: verre.
tm Schwyz SZ, eglise St. Martin - tombe 48
Type de gisemenl: tombe ä murs de pierres seches. 
Attribution culturelle/chronologique: debut du 8e s.
Fouille: 1966.
Depöt des objets: Staatsarchiv Schwyz.
Datation: typologie.
L’inventaire clos comprend une fibule discoi'de garnie d’ar- 
gent repousse, une paire de boucles d’oreilles avec pendentif 
(perle de verre), des perles de verre et d’ambre, une plaque- 
boucle de ceinture de fer (avec petite plaque rectangulaire), 
un ferret en fer et un couteau en fer.
Pres de la moitie du collier est encore composde de perles 
multiples de verre jaune (U3,10). Parmi les perles restantes, 
seule une forme (IIH.5) est encore presente ä Schretzheim 
(abandonne vers 680), les autres sont plus recentes.
La fibule discoi'de avec töle d’argent repousse ä decor figuratif 
se situe dans la 4e phase d’occupation (670-730) de Berghau- 
sen (Koch 1982,54sq., et note 3). Une tranche recente de cette 
phase (groupe ouest de la necropole) (Koch 1982, 32, 46, 92, 
Taf. 80sqq.) voit apparaitre des paires de boucles d’oreilles de 
bronze avec une perle de verre pour pendentif, correspondant
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ze mit Glasperlenanhänger vor, die dem von Schwyz entspre- 
chen. Die Gürtelschnalle und die Riemenzunge haben recht 
gute Entsprechungen im Komplex IHü.
Bibliographie: M. Martin, Mitt. Histor. Verein Kt. Schwyz 
66, 1974, 139ff., Abb. 1-3.
1-2: Silber, Glas; 3: Silber; 4, 11: Eisen; 5-10: Glas.
im Stein am Rhein SH, Burg, Kirche St. Johannes - 
Grab 4
Fundgattung: Erdgrab.
Kulturelle/zeitliche Zuweisung: frühes 8. Jh.
Grabung: 1977.
Verbleib der Funde: Museum zu Allerheiligen Schaffhau- 
sen.
Datierung: Typologie, Numismatik: t.p. 692.
Das geschlossene (vollständige?) Inventar umfasst Goldfä- 
den, eine Scheibenfibel aus Gold mit gefasster nachgegosse- 
ner langobardischer Goldmünze, eine Gürtelschnalle aus 
Eisen (mit kleinem rechteckigem Beschläg) mit Riemenzunge 
aus Silber und einen Kamm aus Bein.
Bei der Münze handelt es sich um einen nachgegossenen 
Triens Cuniberts (692-702); damit bildet das Grab 4 den 
zurzeit jüngsten exakt münzdatierten Grabfund der Mero- 
wingerzeit im fränkischen Reich.
Vergleichbare kleine Gürtelschnallen mit rechteckigem Bügel 
und rechteckigem Beschläg gehören in Männergräbern zur 
Waffenkombination B nach Stein (Stein 1967, 23ff., 
Taf. 10,7.8; Koch 1982, Taf. 27,11.12), die zweifellos jünger 
ist als die Waffenkombination A. Aufgrund der Münzdatie- 
rung des Komplexes |£Q, der trotz frischer Erhaltung der Fibel 
sehr wohl einige Jahre nach der Prägezeit (692-702) der 
Münze in den Boden gelangt sein kann, mag der Übergang 
von der Waffenkombination A zu B, der bisher erst geschätzt 
werden konnte (Ament 1976, 320ff., 334ff.), tatsächlich nicht 
später als 710/720 erfolgt sein.
Bibliographie: M. Martin, AS 9,1986, 84ff., Abb. 1-3; Geiger 
1979, 131 (Nr. 249), Taf. 7,249.
1: Silber; 2: Eisen; 3: Gold; 4: Knochen.
ä celle de Schwyz. La plaque-boucle et le ferret trouvent de 
bons pendants dans la complexe HJJ.
Bibliographie: M. Martin, Mitt. Histor. Verein Kt. Schwyz 
66, 1974, 139sqq„ Abb. 1-3.
1-2: argent, verre; 3: argent; 4, 11: fer; 5-10: verre.
|H Stein am Rhein SH, Burg, eglise St. Johannes - 
tombe 4
Type de gisement: tombe en terre libre.
Attribution culturelle/chronologique: debut du 8e s. 
Fouille: 1977.
Depöt des objets: Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. 
Datation: typologie, numismatique: t.p. 692.
L’inventaire clos (complet?) comprend des fils d’or, une fibu- 
le discoi'de en or comportant une copie contemporaine de 
monnaie d’or lombarde, une plaque-boucle de ceinture en fer 
(avec petite plaque rectangulaire) avec un ferret en argent, et 
un peigne en os.
La monnaie est une imitation coulee d’un triens de Cunibert 
(692-702), elle fait de la tombe 4 la sepulture merovingienne 
la plus recente connue ä ce jour de l’empire franc qui ait ete 
datee precisement par la numismatique.
De telles petites plaques-boucles ä boucle et ä plaque rectan- 
gulaires font partie, dans les sepultures masculines, de la 
combinaison d’armes B definie par Stein (Stein 1967,23sqq., 
Taf. 10,7.8;Koch 1982,Taf. 27,11.12),indubitablementplus 
recente que la combinaison A. La datation numismatique du 
complexe |E3 qui, malgre l’aspect neuf de la fibule, pourrait 
tres bien avoir ete enterre quelques annees apres la date de 
frappe (692-702) de la monnaie, semble indiquer que la 
transition entre les combinaisons d’armes A et B, date jus- 
qu’alors tout au plus estimee (Ament 1976, 320sqq., 334sqq.) 
n’ait effectivement pas eu lieu apres 710/720.
Bibliographie: M. Martin, AS 9, 1986, 84sqq., Abb. 1-3; Gei- 
ger 1979, 131 (No 249), Taf. 7,249.
1: argent; 2: fer; 3: or; 4: os.
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